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 El presente trabajo de titulación abarca un estudio acerca de los tiempos de 
conducción y descanso en que los conductores y recaudadores de las unidades de 
transporte público urbano del Distrito Metropolitano de Quito realizan sus actividades. 
Mediante el empleo de una encuesta a un total de 330 conductores considerados como 
muestra de estudio se determina la realidad en torno a estos tiempos que este sector 
laboral afronta, como también las condiciones laborales de los mismos. 
 En el CAPÍTULO 1 se desarrolla una aproximación teórica en torno a conceptos 
relacionados con los temas de estudio que son: los tiempos de conducción y descanso 
que tienen los conductores y recaudadores de las unidades de transporte público urbano 
del Distrito Metropolitano de Quito, como también los costos de operación en los que 
una unidad perteneciente a una cooperativa de transporte de la ciudad incurre por 
motivos de trabajo. 
 En el CAPÍTULO 2 presenta una explicación de la metodología utilizada en el 
presente estudio tanto en la realización de encuestas que permitirá obtener información 
acerca de los tiempos de conducción y manejo como también la recolección de la 
información relacionada a los costos operativos y ocupación ponderada promedio de las 
unidades de transporte público urbano del DMQ. 
 En el CAPÍTULO 3 se realiza el cálculo de la tarifa referencial a ser cancelada 
por un viaje en una unidad de transporte público urbano en la ciudad, este procedimiento 
se realiza con respaldo de la fundamentación teórica dada en el CAPÍTULO 1 como los 
datos obtenidos que se encuentran detallados en el CAPÍTULO 2. 
 Finalmente, de acuerdo con los autores se presenta una propuesta de normativa 
que pretende establecer ciertas condiciones óptimas para el desarrollo de las 
actividades de los trabajadores del sector del transporte, estas condiciones incluyen los 
tiempos de jornadas laborales y sus descansos como también el pago de salarios y 
Beneficios de Ley. Esta propuesta se ha efectuado en base a las normativas analizadas 









Una de las mayores problemáticas en Quito, debido a la calidad de su servicio, 
es el transporte público. Esta, a lo largo del tiempo, ha obtenido calificaciones negativas, 
sin que se haya contemplado profundamente sus causas. Por ello, el presente estudio 
tiene como objetivo considerar los parámetros humanos y técnicos que determinen una 
tarifa real en base a las condiciones antes mencionadas y, que, a su vez, influyan en el 
mejoramiento del servicio. 
En cuanto a los parámetros humanos, es importante considerar el tiempo de 
conducción que cada uno de los choferes de las unidades de transporte público urbano 
realiza diariamente. De igual forma, hay que contemplar los periodos de descanso de 
estos servidores. Otros puntos importantes son las condiciones de remuneración y las 
razones por las cuales realizan su trabajo. Todas estas medidas se aplican también a 
los recaudadores de cada unidad. 
En el año 2015, Diario El Comercio de la ciudad de Quito, presentó un reportaje 
en donde se realizó un análisis de ciertas condiciones de trabajo en la que los 
conductores de transporte público se desenvuelven. Estas condiciones incluían 
aspectos como inestabilidad laboral, tipo de licencia idónea para conducir unidades de 
transporte público, endurecimiento de la Ley de Tránsito, empleo del Sistema de Caja 
Común, afiliación a la Seguridad Social y jornada laboral. En este reportaje se destaca 
que ciertos conductores cumplen con jornadas laborales cuya duración es de ocho a 
catorce horas.  
Para poder determinar la tarifa idónea del transporte público urbano en Quito, es 
necesario definir los costos de operación y mantenimiento de cada unidad. En el año 
2003, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, mediante la Resolución 
# 001-DIR-2003-CNTTT, puntualizó las tarifas de transporte público. El precio fijado para 
un viaje en el transporte público urbano de Quito se acordó en $0.25. Desde entonces 
no ha existido variación.  
 En base a los parámetros humanos y técnicos anteriormente citados es posible 
calcular una tarifa referencial para el transporte público urbano en la ciudad. Se deben 
considerar factores como tarifa preferencial y la ocupación promedio ponderada diaria 
para poder así tener el valor de esta tarifa. 
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Con esta investigación, se propone una normativa que regule los tiempos de 
conducción y descanso de los conductores de las unidades, así como también una tarifa 





























Se considera como jornada laboral el tiempo que un trabajador requiere para 
realizar la actividad para la cual fue contratado. En Ecuador, el tiempo considerado como 
una jornada laboral es de ocho horas diarias o un total de cuarenta horas semanales. 
Los conductores de transporte público, como cualquier otro empleado, deben tener un 
número determinado de horas de trabajo dentro de su jornada laboral.  
A nivel internacional, en la Unión Europea, de acuerdo con datos del Ministerio 
de Fomento de España, el tiempo máximo de conducción continua es de cuatro horas y 
treinta minutos. Después de ello, el conductor debe tener un descanso de cuarenta y 
cinco minutos, mientras el tiempo total de conducción diaria no puede exceder las nueve 
horas. Solo en ocasiones esporádicas podrá alcanzar las diez horas, dos veces a la 
semana.  
En Chile, según la Dirección de Trabajo, la Norma Legal establece que un 
conductor, en ningún caso, puede conducir más de cinco horas seguidas. Después de 
ellas, debe tener obligatoriamente un descanso de dos horas de duración. En el caso 
de una conducción continua menor a las cinco horas establecidas como máximas, el 
conductor debe tiene derecho a un descanso cuya duración es de veinticuatro minutos 
por cada hora conducida.  
En Perú, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito de la 
Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías, cada conductor no 
puede exceder un total de cinco horas de conducción continua en el día. En la noche, 
podrá sobrepasar las cuatro horas en total. 
En nuestro país, Ecuador, no existe una normativa específica que precise el 
tiempo de conducción máximo para conductores de transporte público, pese a que la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ha sido modificada en 
varios aspectos en pro de mejoras en el transporte. Únicamente el Acuerdo Ministerial 
MDT – 2015 hace referencia a que las jornadas laborales para este sector deberán ser 
de 8 horas diarios y un descanso semanal de 48 horas continuas. 
Este estudio pretende determinar el tiempo que el conductor y recaudador de 
una unidad de transporte público labora diariamente, considerando los tiempos de 
conducción y de descanso que estos tienen en la ciudad de Quito. Se hará una relación 
con otras profesiones que tienen una jornada laboral preestablecida de acuerdo con las 
condiciones de trabajo. 
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Los costos de operación y mantenimiento de una unidad de transporte público 
varían de acuerdo con las condiciones mecánicas de cada una de ellas. Se debe 
considerar además la forma de manejo, estado vial, tráfico y el mantenimiento rutinario 
que recibe. Es importante, además, obtener información relevante sobre el monto que 
se invierte para que una unidad de transporte público pueda operar correctamente.  
El estudio del tiempo de conducción y descanso de un conductor, así como 
también el costo de operación y mantenimiento de una unidad de transporte público, 
sumado a otros parámetros, entregará información que puede ser tomada como 
referente para estudios posteriores que permitan establecer la tarifa idónea de 
transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Desde el 2003, año en el que el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestres emitió la Resolución # 001-DIR-2003-CNTTT, no ha existido una variación en 
las tarifas de transporte público. En este año, el valor fijado fue de $0.25 por cada 
pasajero que realice un viaje en el transporte público urbano. Por esta razón, es 
necesario el estudio de estos y otros parámetros que permitan establecer la tarifa idónea 
para el transporte público en la ciudad de Quito, considerando que otras ciudades del 















Medir los parámetros humanos y técnicos (tiempo de conducción, tiempo de 
descanso, costos de operación y mantenimiento) para la estructuración tarifaria del 





1. Determinar los tiempos de conducción y descanso que tienen los 
conductores de unidades de transporte público en la ciudad de Quito 
mediante la aplicación de encuestas. 
2. Estimar los costos de operación y mantenimiento de unidades de transporte 
público en el D.M.Q., mediante la información recolectada de las distintas 
cooperativas de transporte público urbano que operan dentro de la ciudad. 
3. Proponer una norma aplicable al país en torno a tiempos de conducción y 
descanso en los conductores de transporte público en base a la información 
recolectada y normativas internacionales. 















1. ESQUEMA TARIFARIO EN ECUADOR, NORMATIVA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
1.1 Enmarcación de Parámetros Humanos para la Estructuración Tarifaria 
1.1.1 Tarifa 
Es importante realizar una definición adecuada acerca de lo que es una tarifa. 
Se define a la tarifa como la expresión cuantitativa del valor del servicio, es decir su 
precio. (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Ecuador, 1982). La tarifa de 
transporte se encuentra dividida en dos tipos: tarifa única y tarifa diferenciada. 
1.1.1.1 Tarifa única 
Costo establecido por la utilización del servicio de una unidad de transporte 
público, es decir un viaje (ida o vuelta). En la ciudad de Quito el precio establecido por 
este servicio es de 25 centavos de dólar. 
1.1.1.2 Tarifa diferenciada 
Costo prioritario establecido por la utilización del servicio de una unidad de 
transporte público, es decir un viaje (ida o vuelta); por personas mayores de 65 años 
(tercera edad), estudiantes, menores de edad y discapacitados. El valor establecido 
para la ciudad de Quito es de 12 centavos de dólar.  
1.1.2 Transporte Terrestre 
Se define como transporte terrestre a aquel que se realiza sobre la superficie 
terrestre. La mayor parte de formas de transporte de tipo terrestre se realizan sobre 
ruedas. Es el tipo de transporte más utilizado ya que requiere de un menor tiempo de 
viaje en carreteras.  (Navarro, s.f.) 
1.1.2.1 Cooperativa de Transporte Terrestre 
 Se define como una cooperativa de transporte terrestre a la sociedad 
conformada por personas naturales o jurídicas que sin fines de lucro pretenden planificar 
y ofrecer el servicio de transporte, mediante una empresa manejada y formada mediante 
la aportación de sus miembros.  (DerechoEcuador.com, s.f.) 
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1.1.3 Clases de Transporte Terrestre  
En nuestro país la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el 
Artículo 51 encasilla a las clases de transporte terrestre de la siguiente forma: 
 Público 
 Comercial 
 Por cuenta propia 
 Particular (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 
1.1.3.1 Transporte Terrestre Público 
El transporte terrestre público es aquel que puede ser prestado por el estado o 
mediante contratos a operadoras que sean constituidas legalmente. Aquí también se 
considera a servicios de metros, tranvías, funiculares y otro tipo no especificado. 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
1.1.3.2 Transporte Terrestre Comercial 
Se considera como transporte terrestre comercial al que se realiza a cambio de 
una compensación económica a terceros siempre y cuando este no sea de tipo masivo. 
Dentro de esta categoría se encuentran los transportes de tipo escolar, institucional, de 
carga liviana y pesada, mixto, turística; y también los taxis y tricimotos. (Asamblea 
Nacional del Ecuador, 2014) 
1.1.3.3 Transporte Terrestre por Cuenta Propia 
El transporte terrestre por cuenta propia se define como el que cumple con 
requerimientos y necesidades de movilización de personas o bienes en el desarrollo de 
actividades comerciales exclusivas de personas naturales o jurídicas. Se desarrolla 
mediante el empleo de vehículos propios o de flota privada, estos deberán estar 
registrados a nombre de las personas naturales o jurídicas que realicen lucro del mismo 
para poder operar. No se considera dentro de esta categoría al transporte familiar, 
personal y particular. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
1.1.3.4 Transporte Terrestre Particular 
El transporte terrestre particular es todo aquel que se realiza a fin de satisfacer 
las necesidades de movilización del propietario del vehículo, la cual se realiza sin fines 
de lucro. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
1.1.3.5 Tipos de Transporte Público  
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en base a los 
Artículos 66, 67, 68 y 69; clasifica al transporte terrestre público de la siguiente forma:  
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 Público Intracantonal, considerado así a aquel que opera dentro de los 
límites de cada cantón. 
 Urbano, el que opera dentro de las zonas urbanas de cada 
cantón.  
 Rural, el que opera en las zonas periféricas o rurales del cantón. 
 Combinado, aquel que se desarrolla en las dos zonas 
anteriormente mencionadas.  
 Público Intraprovincial, el que se desarrolla dentro de los límites 
provinciales. 
 Público Interprovincial, el que se desarrolla dentro de los límites del 
territorio nacional. 
 Público Internacional, es el transporte que se realiza fuera de los límites 
del territorio de nuestro país y que tiene como objetivo la movilización 
hacia otros países. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
TIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Ilustración 1: Clasificación del Transporte Terrestre 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018; basado en los Art 51, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 














1.1.4 Conductor y recaudador 
Conductor es la persona encargada de la conducción del vehículo o que se 
encuentre en el interior de él, y que pueda realizar la acción de conducción del mismo, 
en caso de así requerirlo. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006). 
El recaudador en cambio es la persona encargada de recolectar el valor correspondiente 
a la tarifa del servicio de transporte público. 
1.1.5 Tiempo de Conducción 
Se define al tiempo de conducción como el tiempo que dura la actividad de 
conducción. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006) 
1.1.5.1 Tiempo de Conducción Diario 
Se define al tiempo de conducción diario como el tiempo acumulado total de 
conducción que se efectúa dentro de un período de 24 horas sin tomar en cuenta los 
tiempos de descanso. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006) 
1.1.5.2 Tiempo de Conducción Semanal 
Tiempo total de conducción que se realiza durante el período de una semana. 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006) 
1.1.5.3 Tiempo de Conducción Bisemanal 
Se define al tiempo de conducción bisemanal como el tiempo de conducción 
acumulado que se efectúa en un periodo de tiempo equivalente a dos semanas. 
(Ministerio de Fomento del Gobierno de España, s.f.) 
1.1.5.4 Tiempo de Conducción Mensual 
Se define al tiempo de conducción mensual como el tiempo de conducción 
acumulado que se realiza en un mes. (Ministerio de Fomento del Gobierno de España, 
s.f.) 
1.1.5.5 Conducción Ininterrumpida 
 Es el tiempo en el que se realiza la actividad de conducción sin ningún tipo de 
descanso o pausa. 
1.1.5.6 Conducción en Equipo 
 Es la condición de que, en cualquier tiempo de conducción entre dos periodos 
consecutivos para el descanso diario, o uno de descanso diario y uno semanal; haya al 
menos dos conductores destinados a participar en la actividad de conducción. 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006) 
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1.1.6 Tiempo de Descanso 
Período de tiempo sin pausa durante el cual un conductor y recaudador pueden 
hacer uso de manera libre de su tiempo. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 
Europea, 2006) 
1.1.6.1 Tiempo de Descanso Diario 
Tiempo diario durante el cual un conductor y controlador disponen libremente de 
su tiempo y se encuentran aislados de sus actividades laborales. (Ministerio de Fomento 
del Gobierno de España, s.f.) 
1.1.6.1.1 Tiempo de Descanso Diario Normal 
Es el tiempo de descanso que corresponde a un total de 11 horas, se lo puede 
realizar de forma fraccionada siendo la primera de ellas de 3 horas y la parte restante 
de un total de 9 horas ininterrumpidas. (Ministerio de Fomento del Gobierno de España, 
s.f.) 
1.1.6.1.2 Tiempo de Descanso Diario Reducido 
Período de descanso cuya duración oscila entre 9 a 11 horas diarias de manera 
ininterrumpida. (Ministerio de Fomento del Gobierno de España, s.f.) 
1.1.6.2 Tiempo de Descanso Semanal  
 Es el período semanal en el cual tanto el controlador como el conductor de una 
unidad de transporte pueden hacer uso libre de su tiempo. Este descanso puede ser de 
tipo semanal normal o de descanso semanal reducido. (Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España, s.f.) 
1.1.6.2.1 Tiempo de Descanso Semanal Normal 
Se define al tiempo de descanso semanal como “cualquier período de descanso 
de al menos 45 horas”. (Ministerio de Fomento del Gobierno de España, s.f.) 
1.1.6.2.2 Tiempo de Descanso Semanal Reducido 
Tiempo de descanso para un conductor y recaudador de una unidad de 
transporte público, la duración de este descanso oscila entre 24 a 45 horas 
consecutivas. (Ministerio de Fomento del Gobierno de España, s.f.) 
1.1.7 Normativas Internacionales Acerca de Tiempos de Conducción y Descanso 
En el desarrollo de este estudio se considerarán Normativas Acerca de Tiempos 
de Conducción y Descanso de la siguiente forma: 
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 Reglamento CE 561/2006, como Normativa referencial a nivel mundial, 
el cual rige en los estados miembros de la Unión Europea. 
 Código del Trabajo de Chile, del 5 de marzo del 2018, como Normativa 
de contexto continental. 
 Reglamento Nacional de Administración de Transportes de Perú, del año 
2004, como Normativa a nivel regional. 
En base a estar Normativas se procederá al análisis de los datos obtenidos 
mediante la metodología de estudio y a su vez se propondrá una Normativa aplicable a 
nuestro país ya que en la actualidad no contamos con ella. Cabe recalcar que la única 
ley en nuestro país donde se hace referencia al tema de tiempos de conducción, 
descanso o de trabajo de choferes de unidades de transporte público es el Acuerdo 
Ministerial MDT 2015; que regula las condiciones de trabajo del sector de transporte 
terrestre y de carga.  
1.1.7.1 Normativa de la Unión Europea, REGLAMENTO CE No. 561, 2006 
Reglamento elaborado y publicado por parte del Parlamento Europeo, en 
Estrasburgo, en el año 2006; se aplica a los estados que conforman la Unión Europea. 
Dicho reglamento tiene como objetivo la igualdad de disposiciones que afectan el sector 
del transporte por carretera. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006) 
El reglamento a su vez pretende no ser obstáculo de empresarios y trabajadores 
del sector del transporte terrestre para establecer mejores condiciones laborales para 
los empleados. Como también el fijar períodos de conducción y descanso que permitan 
realizar la actividad de conducir en periodos largos sin pausas respetando las 
condiciones de seguridad vial. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 
2006) 
El Artículo 1 del Reglamento, dentro del apartado de Disposiciones Preliminares 
dispone lo siguiente: 
 El Reglamento establece normas sobre tiempos de manejo, pausas y 
períodos que son destinados a descanso para conductores de transporte 
terrestre en carreteras para mercancías y viajeros.  
 Buscar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad vial. 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006, pág. 102/4) 
El Artículo 2 nos indica que el Reglamento se aplicará a vehículos de viajeros 
que transportan a más de 9 personas incluido el conductor. (Parlamento Europeo y 
Consejo de la Unión Europea, 2006, pág. 102/4) 
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 El Artículo 4, entrega definiciones acerca de lo que es el conductor, períodos de 
descanso y periodos de conducción, las cuales ya se han explicado previamente en este 
documento. 
 Dentro del Artículo 6 encontramos las disposiciones más relevantes de esta 
norma para la realización de este trabajo de investigación y las mismas son la 
siguientes: No se puede conducir más de 9 horas en un día, este tiempo se puede 
ampliar hasta 10 horas diarias solo por dos días a la semana. El tiempo de conducción 
semanal no puede ser superior a las 56 horas. En un período de dos semanas seguidas 
el tiempo de conducción en ninguna circunstancia puede ser mayor a 90 horas. 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006, pág. 102/6) 
En el Artículo 7, se detalla que cada conductor de una unidad de transporte 
público tras un periodo de conducción de 4,5 horas de duración deberá realizar una 
pausa ininterrumpida de 45 minutos, a menos que el mismo tome un período de 
descanso. Esta pausa puede ser reemplazada por dos pausas, la primera de 15 y otra 
de 30 minutos, las cuales deberás ser intercaladas en el período de conducción. 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006, pág. 102/6) 
El Artículo 8 del Reglamento CE No. 561 Realiza las siguientes precisiones: los 
conductores y recaudadores requieren de descansos tanto diarios como semanales. 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006, págs. 102/6,102/7) 
1.1.7.2 Código del Trabajo de Chile, 5 de marzo de 2018 
 Código elaborado y publicado por parte de la Dirección del Trabajo de Chile cuya 
última actualización corresponde al 5 de marzo de 2018. Este código se encarga de 
normar y regular las relaciones laborales en todos los campos de desempeño de trabajo 
en el territorio chileno.  
 Para el campo de la transportación terrestre norma las jornadas ordinarias de 
trabajo, tanto diarias como semanales como también los tiempos de descanso 
orientados a dicho fin. (Dirección del Trabajo de Chile, 2018) 
 Para el desarrollo de este trabajo se utilizará como referencia del Código del 
Trabajo de Chile los Artículos 22, 25, 26, y 28. 
 El Artículo 22 del Código limita la duración de la jornada ordinaria de trabajo a 
un total de 45 horas semanales, aclarando que este período no podrá ser excedido salvo 
en casos especiales. (Dirección del Trabajo de Chile, 2018) 
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 En el Código del Trabajo de Chile el Artículo 25, dice lo siguiente acerca de la 
jornada ordinaria para personal dedicado a la locomoción colectiva y servicios de 
transporte de pasajeros: 
La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción 
colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, será de 
ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción 
colectiva interurbana y de los servicios interurbanos de transporte de pasajeros, el tiempo 
de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre 
turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su retribución o 
compensación se ajustará al acuerdo de las partes. Todos los trabajadores aludidos en 
el inciso precedente deberán tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas 
dentro de cada veinticuatro horas. Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción 
colectiva interurbana arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, 
respectivamente, una jornada de ocho o más horas, deberán tener un descanso mínimo 
en tierra de ocho horas. En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana 
podrá manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un 
descanso cuya duración mínima será de dos horas. El bus deberá contar con una litera 
adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo de 
aquél. (Dirección del Trabajo de Chile, 2018, pág. 31) 
 
 El Artículo 26 (veinte y seis) del mismo reglamento aclara que cuando se realice 
el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros en turnos la jornada ordinaria 
semanal, el turno diario no excederá las ocho horas de trabajo, y se tendrá un descanso 
mínimo por un periodo correspondiente a diez horas entre turno y turno; a su vez que 
en ninguna circunstancia los choferes podrán manejar por más de 4 horas continuas, 
siendo el período de descanso para esta condición de 30 minutos. (Dirección del Trabajo 
de Chile, 2018) 
 Finalmente, el Artículo 28, indica que las 45 horas laborales semanales no 
podrán distribuirse en más de seis ni menos de cinco días. Y que nunca la jornada 
laboral diaria podrá exceder una duración de diez horas. (Dirección del Trabajo de Chile, 
2018) 
1.1.7.3 Reglamento Nacional de Administración de Transportes del Perú, 2004 
 Emitido en el año 2004, el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes del Perú se encarga de normar y regular todas las actividades relacionadas 
con servicios de transporte. En su Sección Tercera, los Artículos 120, y 121 se 
encasillan en los parámetros de tiempos de conducción y descanso para choferes de 
unidades de transporte terrestre público. 
 El Artículo 120, cita la obligatoriedad de portar un documento denominado como 
Hoja de Ruta en el cual se anotarán los turnos y horas de conducción y descanso de los 
choferes. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, 2004) 
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 El Artículo 121, establece que los conductores del servicio de transporte terrestre 
no deben manejar por períodos de más de 5 horas continuas en el día ni más de 4 horas 
en la noche. Debiendo descansar un total de 1 hora para el servicio de transporte urbano 
y 2 para el interprovincial entre los períodos de manejo, sí el tiempo de conducción es 
menos a 2 horas se debe descansar un período de 30 minutos. En ningún caso los 
conductores pueden exceder un total de doce horas de conducción diaria. (Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú, 2004) 
1.1.7.4 Acuerdo Ministerial MDT 2015, Ministerio de Trabajo del Ecuador, año 2015 
 Correspondiente al año 2015, elaborado por parte del Ministerio de Trabajo de 
Ecuador, regula las relaciones de trabajo del sector de transporte terrestre y de 
pasajeros. (Ministerio de Trabajo del Ecuador, 2015) 
 Los Artículos 3 y 5 serán los tomados como referencia para la elaboración del 
presente trabajo. 
 El Artículo 3 hace referencia a las jornadas de trabajo, establece una jornada 
diaria a la duración de 8 horas de trabajo, si esa duración se supera deberá ser 
remplazada con días de descanso equivalentes durante el mes corriente o máximo 
hasta el siguiente. El Artículo 5 norma el tiempo de descanso obligatorio para los 
trabajadores del sector del transporte, estableciendo en un total de 48 horas de 
descanso semanales. (Ministerio de Trabajo del Ecuador, 2015) 
 La Ilustración 2 muestra un resumen de los principales aspectos que se 
encuentran en cada una de las normativas analizadas en el estudio con relación a los 
tiempos de conducción y de descanso para conductores y recolectores de las unidades 
de transporte público. Estos aspectos ayudaron en la elaboración de las preguntas de 
la encuesta que se realizó como fuente de obtención de información que se detallan 










Ilustración 2: Aspectos fundamentales de las Normativas analizadas para la 
realización del Estudio. 
 























Tiempo diario de conduccion  no 
superior a 9 horas, ampliable a 10 
máximo 2 días por semana.
Tiempo de conducción semanal no 
superior a 56 horas.
Tiempo de conduccion bisemanal no 
mayor a 90 horas.
Después de 4,5 horas de 
conducción, pausa por 45 minutos.
CÓDIGO DEL TRABAJO 2018
Chile
Tiempo de trabajo mensual de 180 
horas.
Tiempo de trabajo semanal de 45 
horas, repartido entre 5 a 6 días.
Tiempo de descanso diario de 10 
horas.
Tiempo de conducción 
ininterrumpido hasta 4 horas, 
posterior descanso de 30 minutos.
Jornada laboral de 8 horas, en casos 
fortuitos nunca más de 10 horas.
REGLAMENTO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES 
2004
Perú
Tiempo de conducción continuo no 
mayor a 5 horas en el día y 4 horas 
en la noche.
Período de descanso tras estos 
períodos 1  hora. Si la conduccion 
fue de menos de 2 horas, 30 
minutos.
Tiempo laboral  no mayor a 12 horas 
diarias.
ACUERDO MINISTERIAL MDT 2015
Ecuador
Tiempo de trabajo diario 8 horas




1.1.8 Salario  
 Es el pago o remuneración que recibe una persona o trabajador periódicamente 
por la realización de su trabajo. (Debitoor, s.f.) 
1.1.8.1 Salario por Día Trabajado 
 Es la remuneración que percibe un trabajador por realizar su trabajo diariamente. 
(Reverso Diccionario, s.f.) 
1.1.8.2 Salario Semanal 
 Es el pago que percibe un trabajador por la realización de su trabajo 
semanalmente. (Reverso Diccionario, s.f.) 
1.1.8.3 Salario Quincenal  
 Es el pago que recibe una persona por su trabajo quincenalmente. (Reverso 
Diccionario, s.f.) 
1.1.8.4 Salario por Monto Fijo Mensual 
 El salario por monto fijo mensual se da cuando la remuneración ordinaria se 
mantiene inmodificable, aunque esta pueda variar por elementos salariales tales como 
son las horas extras, viáticos permanentes, trabajo en fines de semana o festivos, etc. 
(Gerencie.com, s.f.) 
1.1.8.5 Remuneración Adicional 
 Es remuneración que surge de los acuerdos en común que tienen el empleador 
con el empleado con el fin de recompensar varias cuestiones relacionadas al buen 
desempeño del empleado en las tareas en las que ha sido asignado o a su vez horas 
extras, estos pueden ser premios o viáticos. (Proyecto Laboratorio Pedagógico, s.f.) 
1.1.9 Beneficios de Ley 
 Son todos los beneficios que tiene una persona por la realización de su trabajo, 
entre los principales tenemos: 
 Afiliación al IESS. 
 Vacaciones. 
 Décimo Tercer Sueldo. 
 Décimo Cuarto Sueldo. 
1.1.9.1 Afiliación al IESS 
 Es de carácter obligatorio que el empleador afilie al Seguro General del IESS a 
todos los conductores y recaudadores de las cooperativas de transporte que a cambio 
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de su trabajo reciben su respectivo salario. El porcentaje de pago es del 20.6% del 
salario mensual, de donde el empleador asume el 11.15 % de este porcentaje a pagar 
mientras el trabajador el 9,45%. (IESS, s.f.) 
1.1.9.2 Vacaciones 
 Son 15 días de vacaciones pagadas por cada año de servicio, estos son días 
calendario. Se ejercen por parte del empleado o trabajador a partir del primer año de 
trabajo. Por cada año adicional a los primeros 5 años laborados en forma continua, el 
trabajador tiene derecho a 1 de vacaciones hasta un máximo de 30 días en total. 
También se pueden reconocer los días extras. (Páez, 2017) 
1.1.9.3 Décimo Tercer Sueldo  
 También conocido como Bono Navideño, es la doceava parte del total de 
remuneraciones percibidas durante el año. Debe pagarse hasta las 24 horas del 24 de 
diciembre. Este pago debe ser reportado al Ministerio de Relaciones Laborales hasta 15 
días después de su pago, siendo esto de carácter obligatorio. El período de cómputo es 
del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año de pago. (Páez, 2017) 
1.1.9.4 Décimo Cuarto Sueldo  
 Es un salario básico unificado. Debe reportarse al Ministerio de Relaciones 
Laborales. En el ciclo costa el pago es hasta el 15 de marzo, mientras que en el ciclo 
Sierra es hasta el 15 de agosto. El período de cálculo es entre el 1 de marzo al 28 de 
febrero del año pago, esto para el ciclo Costa, para el ciclo Sierra el período de cálculo 
es entre el 1 de agosto al 30 de noviembre del año pago. (Páez, 2017) 
1.2 Enmarcación de Parámetros Técnicos para la Estructuración Tarifaria 
1.2.1 Costos Operativos 
 Los costos operativos hacen referencia a todo el dinero que gasta determinada 
organización para convertir los inventarios en “throughput” y por lo tanto representa todo 
el dinero que gasta dicha organización, dentro de estos gastos se incluye a la mano de 
obra directa y todos los gastos operativos y de mantenimiento. (Hansen, 2006) El 
“throughput” es la velocidad en la que una organización genera dinero mediante la venta 
de sus productos. (Palacios, 2010) 
1.2.2 Costos de Producción 
Para la producción del servicio se evalúa en función del kilometraje, los días 
laborados, los vehículos que se encuentran en operación y el número de pasajeros 
movilizados. Mientras que los insumos ocupados para la producción del servicio son: la 
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mano de obra, el mantenimiento y la reparación de los vehículos de transporte público, 
los combustibles y lubricantes. Los Costos de Producción se definen de la siguiente 
manera. 
Valor de los insumos que requieren las unidades económicas para realizar su producción 
de bienes y servicios; se consideran aquí los pagos a los factores de la producción: al 
capital, constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, 
pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y empleados, así como también los 
bienes y servicios consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, 
energía eléctrica, servicios, etc.). (Anónimo, s.f.) 
 
1.2.2.1 Costos Directos 
 Los cotos directos son todos los gastos que se generan en el proceso 
productivo, que se evidencian directamente en él y que a su vez pueden ser cargados 
como costo al mismo. (Cantillo, 1999) 
1.2.2.1.1 Costos Fijos 
Los costos fijos pueden clasificarse en depreciación del vehículo, seguros 
(SOAT, IESS), impuestos (Matrícula, Revisión Técnica Vehicular, Tasa Solidaria, etc.), 
estacionamiento y garaje. Los costos fijos son aquellos que no dependerán de la 
cantidad producida, se generarán así la producción sea nula, tomando en cuenta el 
transporte, así la unidad no se encuentre realizando su trabajo. (Cantillo, 1999) 
1.2.2.1.1.1 Seguros: SOAT, IESS 
 Se define como seguros a los pagos que se realizan de forma obligatoria por 
temas de salud, cobertura de vida y contra accidentes de una unidad de transporte 
(pagado anualmente) considerado en base a el valor comercial de cada vehículo. 
(Álvarez J., Calle D., 2014) Los dos tipos de seguro que se debe cancelar para que una 
unidad de transporte público pueda operar en la ciudad de Quito son el SOAT, destinado 
a seguridad en torno al vehículo, y el IESS con relación al conductor.  
Se conoce como SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), al 
seguro que se encarga de cubrir el riesgo de pérdida de vida y/o lesiones de las 
personas que se movilizan dentro de un vehículo en caso de accidentes de tránsito. La 
frecuencia de su paso es anual. (Interseguro, s.f.) 
El IESS, el cual es un Seguro General de Salud Individual y Familiar, protege al 
asegurado y su familia ante problemas de enfermedad y maternidad. (IESS, s.f.) 
1.2.2.1.1.2 Impuestos 
 Se definen como impuestos a ciertos valores que pagan los vehículos para poder 
tener derecho a circular. Los impuestos son diferentes de acuerdo con el tipo de unidad 
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de transporte y forma de tributación de cada ciudad. Se calcula en base al avalúo de la 
unidad registrado en el SRI (Servicio de Rentas Internas). (Álvarez J., Calle D., 2014) 
1.2.2.1.1.2.1 Matrícula Vehicular 
 Documento que para que un vehículo pueda circular en las vías de un país debe 
ser emitido. Debe ser cancelada cada año por parte del dueño del automotor.  (Trámites 
en Ecuador, s.f.) 
1.2.2.1.1.2.2 Revisión Técnica Vehicular  
 Mediante la realización y obligatoriedad de esta revisión de puede precautelar la 
vida y salud de quienes laboran y se transportan en una unidad de transporte público, 
esto se logra al verificar las condiciones mecánicas de la unidad. (EMOV, s.f.) 
1.2.2.1.1.3 Garaje 
 Es el valor que se genera debido a costos por motivo de garaje cuando la unidad 
de transporte se encuentra en horarios fuera de operación (inactivo) los cuales son 
usualmente nocturnos. (Álvarez J., Calle D., 2014) 
1.2.2.1.2 Costos Variables 
 Se define como costos variables a los gastos que varían de forma proporcional 
al kilometraje que cada unidad de transporte ha recorrido dentro de una unidad de 
tiempo considerada. (Cantillo, 1999) Los costos variables analizados son: 
 Combustibles 
 Lubricantes 
 Aceites de motor 
 Aceite de corona 
 Aceite de la caja de velocidades 
 Grasa 
 Filtros 
 Filtro de motor 
 Filtro de aire 
 Filtro de aceite 
 Neumáticos 
 Mantenimiento de la unidad de transporte público 
 Preventivo 
 Correctivo 
 Costo del conductor y recaudador 
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1.2.2.1.2.1 Combustibles  
 El costo que se genera por razón de combustible depende del tamaño y 
potencia del motor, condiciones de trabajo, tipo de combustible que es utilizado y el 
costo de cada galón de combustible. Es recomendable el realizar mediciones directas 
relacionadas al rendimiento en el consumo del hidrocarburo, usualmente en kilómetros 
recorridos por galón de combustible. (Álvarez J., Calle D., 2014) 
1.2.2.1.2.2 Lubricantes 
 Los lubricantes son insumos que un vehículo de transporte público necesita para 
su funcionamiento, generan una película que separa las partes en funcionamiento 
minimizando el desgaste por contacto. Para poder cuantificar el consumo de los mismos 
es importante registrar la frecuencia de cambio de estos. (Álvarez J., Calle D., 2014) Los 
lubricantes considerados dentro la generación de costos variables son los siguientes: 
 Aceite de motor 
 Aceite de corona 
 Aceite de la caja de velocidades 
 Grasa 
1.2.2.1.2.2.1 Aceite de Motor 
 Se denomina como aceite de motor a los aceites minerales de origen natural y 
en la actualidad de tipo sintético que se utilizan para la lubricación de motores de las 
unidades de transporte publico u otro tipo de automotor. (Motorgiga, 2013) 
1.2.2.1.2.2.2 Aceite de la Corona 
 Aceite de tipo sintético utilizado para la lubricación de la corona o diferencial de 
una unidad de transporte público. (Motorgiga, 2013) 
1.2.2.1.2.2.3 Aceite de la Caja de Velocidades 
 Aceite de tipo sintético utilizado para la lubricación de la caja de velocidades de 
una unidad de transporte público. (Motorgiga, 2013) 
1.2.2.1.2.2.4 Grasa 
 Se considera a las grasas como sustancias semisólidas que garantizan una 
buena lubricación entre piezas en movimiento. (Motorgiga, 2018) 
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1.2.2.1.2.3 Filtros de aire, aceite y combustible 
 Los filtros son dispositivos diseñados para retener impurezas presentes en el 
aire, combustible y aceite, evitando así que se originen daños en una unidad de 
transporte público. (Motorgiga, 2018) 
1.2.2.1.2.4 Neumáticos 
 El neumático o llanta es un elemento fabricado a base de caucho, se utiliza en 
las ruedas de vehículos para poder conferirle adherencia, estabilidad y confort con la 
capa asfáltica del pavimento. Es el único elemento que permite el contacto entre el 
vehículo y el suelo y de él depende la forma en cómo se comporte el movimiento del 
vehículo sobre el terreno. (Circula Seguro, s.f.) 
1.2.2.1.2.5 Mantenimiento de la unidad de transporte público 
 Todas las piezas de una unidad de transporte pueden incurrir en fallas las cuales 
son producidas por el desgaste provocado por el uso. Es importante llevar un registro 
adecuado de las necesidades de las unidades de transporte para poder determinar los 
costos por motivos de mantenimiento. (Cantillo, 1999) Los vehículos deben estar sujetos 
a dos tipos de mantenimiento que son de carácter:  
 Preventivo 
 Correctivo 
1.2.2.1.2.5.1 Mantenimiento Preventivo 
 Este tipo de mantenimiento está orientado a que una unidad de transporte 
público se encuentre en un nivel de servicio idóneo se programa realizarlo en los 
momentos más oportunos y no de manera forzada. (García, s.f.) 
1.2.2.1.2.5.2 Mantenimiento Correctivo 
 Este mantenimiento tiene como objetivo el arreglar defectos que se originan en 
el transcurso del tiempo dentro de una unidad de transporte público. Se realizar al 
momento que se presenta la falla y no son programadas, es decir son de carácter 
forzado. (García, s.f.) 
1.2.2.1.2.6 Costo de Conductor y Recaudador 
 Son los costos que se generan por el servicio prestado por parte de conductor y 
recaudador, se debe considerar todas las prestaciones sociales. También es necesario 
tomar en cuenta los recargos por horas extras, trabajo en la noche y otro tipo de 
bonificación salarial. (Álvarez J., Calle D., 2014) 
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1.2.2.2 Costos Indirectos 
 Los costos indirectos son los gastos en los que incurre una cooperativa de 
transporte con el fin de hacer posible que sus operaciones se desarrollen. Es necesario 
que dentro de estos gastos se incluya un valor económico destinado a imprevistos. 
(Cantillo, 1999) Los costos indirectos que se consideran dentro del presente estudio son 
los siguientes: 
 Costos Administrativos 
 Gastos de Oficina 
 Imprevistos 
 Aportes a consorcios 
 Aportes gremiales 
1.2.2.2.1 Costos Administrativos 
 Son los gastos que se reflejan como parte del pago de los salarios del personal 
de la cooperativa. Se debe recalcar que dentro de este personal no se considera a 
conductores ni recaudadores de las cooperativas de transporte público. (Hansen, 2006) 
1.2.2.2.2 Gastos de Oficina 
 Se hace referencia a los gastos de oficina a los costos que se producen debido 
al funcionamiento general de una cooperativa de transporte. Se incluye dentro de estos 
gastos a servicios como agua potable, energía eléctrica, teléfono, servicio de internet. 
(La Voz de Houston, s.f.) 
1.2.2.2.3 Imprevistos 
 Gastos que se consideran a manera de margen por situaciones no tenidas en 
cuenta en el desarrollo de la actividad económica de la cooperativa de transporte. 
(Álvarez J., Calle D., 2014) 
1.2.2.2.4 Aportaciones a consorcios 
 Son todos los gastos en los que una cooperativa de transporte incurre por 
asociaciones con otras cooperativas con el fin de organizar entes representativos. 
1.2.2.5 Aportes gremiales 
 Se define como aportes gremiales a los gastos generados por motivo de 
inscripción en asociaciones profesionales. 
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1.2.3 Costos de Capital 
 Los costos de capital representan la forma en cómo se va recuperar la inversión 
durante la vida útil de una unidad de transporte público. (Álvarez J., Calle D., 2014) 
1.2.3.1 Vida Útil de una Unidad de Transporte Público 
 Se considera como vida útil de una unidad de transporte público a el tiempo en 
el que la unidad puede operar para el servicio de la cooperativa de transporte. (Debitoor, 
s.f.) 
1.2.3.2 Costo de Capital Anual y Mensual 
 Es la cantidad de dinero mínima que una unidad de transporte público debe 
obtener como rentable para poder financiar el consto de adquisición de una unidad de 
transporte nueva a lo largo de la vida útil de la misma. (Definición.DE, s.f.) 
1.2.3.3 Tasas 
1.2.3.3.1 Tasa de Interés Activa (k) 
 Es el porcentaje cobrado por parte de las instituciones bancarias según las 
disposiciones del Banco Central del Ecuador y condiciones del mercado. Debido a 
diferentes tipos de servicios de crédito entregados a usuarios. Determinan la cantidad 
de ganancia que una entidad bancaria puede tener. (Definición.org, s.f.) 
1.2.3.3.2 Tasa de Inflación Activa (f) 
 Es el aumento en proporción de los precios durante un cierto período de tiempo. 
(Definición.com, s.f.) 
1.2.3.3.3 Tasa de Interés real (r) 
 La tasa de interés real es aquella que tiene en cuenta la inflación con el fin de 
medir el poder adquisitivo de los ingresos por los intereses, esta es calculada por medio 
del ajuste del tipo de interés nominal dada por la tasa de inflación. (Oro y Finanzas.com, 
s.f.) 
1.2.3.4 Valor actual de una unidad de transporte público 
Es el costo que tendría una unidad de transporte público nueva, teniendo en 
cuenta el costo del chasis, carrocería y la matrícula de una unidad nueva. 
1.2.3.5 Valor de Salvamento 
 La cuota o valor de salvamento es el monto económico que no depreciamos, es 
decir el valor que al terminar la vida útil de la unidad de transporte público nos queda de 





2. MEDICIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA 
LA ESTRUCTURACIÓN TARIFARIA DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN QUITO  
 
2.1 Medición de Tiempos de Conducción y Descanso 
La medición de tiempos de conducción y descanso se la realizó con el fin de 
determinar y conocer la realidad de tiempos que tienen los conductores y recaudadores 
del transporte público urbano en la ciudad de Quito, ya que esta viene siendo una 
problemática al no existir una ley o norma que rija a nivel nacional o de ciudad que 
controle estos tiempos antes mencionados. Se busca comparar la realidad del 
transporte público urbano y poder sugerir una norma que se asemeje a esta, dando un 
rango aproximado de cuanto deben ser estos tiempos de conducción y descanso, según 
el análisis realizado a las normas estudiadas en el presente trabajo de titulación. 
2.1.1 Metodología Utilizada para la Recolección de Información  
Se utiliza como mecanismo para la obtención de datos en esta parte del estudio 
a la encuesta. La misma será aplicada a los conductores y recaudadores de las 
unidades de transporte público urbano en Quito, y para su la elaboración se tomará en 
consideración lo siguiente. 
 La encuesta será aplicada a buses de cooperativas que operan dentro 
del perímetro urbano (intracantonal) de la ciudad de Quito. (Secretaría de 
Movilidad, s.f.) 
 De acuerdo con datos de la Secretaría de la Movilidad de Quito, dentro 
de este perímetro operan un total de 47 cooperativas de transporte 
público. (Secretaría de Movilidad, s.f.) 
 Estas cooperativas tienen asignadas un total de 193 rutas que cubren el 
perímetro de estudio de un total de 222 rutas contando con las rutas 
rurales y mixtas. De las 193 rutas de transporte urbano se encuentran 
operativas un total de 170. (Secretaría de Movilidad, s.f.) 
 Bajo las consideraciones de los dos literales anteriores a este se obtiene 
un total de 170 rutas a las cuales se planeó aplicar las encuestas. 
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 El número total de unidades autorizadas a operar en estas rutas es de 
2213 operando en el lapso de lunes a viernes, 1904 los días sábados y 
1432 para días domingos y feriados. Toda esta información se obtuvo de 
la página web de la Secretaria de Movilidad de Quito. Se considerará el 
universo correspondiente al mayor número de unidades rodantes en la 
ciudad, es decir en el lapso de lunes a viernes. (Secretaría de Movilidad, 
s.f.) 
 Para la realización de las encuestas se contará con el apoyo de 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, el número y distribución de los mismos será 
detallado en el numeral 2.1.3 que corresponde a la determinación de la 
muestra de estudio. 
 Tras la realización de diez encuestas piloto por parte de los autores de 
este trabajo en la Cooperativa de Transportes Hemisféricos, se determina 
que el tiempo aproximado de duración por cada encuesta será de diez 
minutos. 
2.1.2 Cooperativas de Transporte Consideradas en el Estudio  
 La siguiente tabla registra las 47 Cooperativas de Transporte Público que operan 
en el Distrito Metropolitano de Quito bajo la modalidad de transporte urbano 
intracantonal, las cuales fueron consideradas en el estudio. 
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 
Tabla 1: Listado de Cooperativas de Transporte Público que fueron consideras en el 






1 Compañía de Transportes 21 de 
Julio Cía. Ltda. 
25 Compañía de Transportes 
Quitumbe S.A. 
2 Lujo Express Águila Dorada S.A. 26 Compañía de Transporte Ejecutivo 
Rapitrans S.A. 
3 Alborada Compañía de 
Transportes S.A. 
27 Transportes Reino de Quito S.A. 
4 Atahualpa 28 Compañía de Transporte Urbano 
"Trans San Carlos" 
5 Cooperativa de Transporte de 
Buses Urbanos Bellavista 
29 Compañía de Transportes San 
Cristóbal S. A. 
6 Cooperativa de Transportes 
Calderón 
30 Compañía de Transporte San 
Francisco de Chillogallo S.A. 
7 Transportes Carcelén Tarqui C.A. 31 Cooperativa de Transporte San 
Juan de Calderón 
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8 Compañía de Transportes en 
Colectivos Quito C.A. Colectrans 
32 Compañía Servicio Ecuatoriano de 
Transporte Secuatrans C.A. 
9 Consorcio Empresarial del 
Transporte C.A. "Conetra" 
33 Empresa de Transporte Urbano 
Seis de Diciembre S.A. 
10 Compañía de Transporte Urbano 
Distrito del Sur Disutran S.A. 
34 Compañía Semgyllfor 
11 Compañía de Transportes 
Ecuatoriana Transheroica S.A. 
35 Compañía de Servicios Múltiples 
15 de Agosto "Serviagosto S.A." 
12 Transportes Guadalajara S.A. 36 Servicio de Transporte Mariscal 
Sucre S. A. Setramas 
13 Cooperativa de Transporte de 
Pasajeros Juan Pablo II 
37 Cooperativa de Transporte de 
Pasajeros Transur Siete de Mayo 
14 Latina Transporte Selectivo y 
Turismo Latitranstursa S.A. 
38 Transalfa SA 
15 Cooperativa Llano Grande 39 Transhemisféricos Compañía de 
Transportes Hemisféricos S.A. 
16 Empresa de Transportes 
Lujoturissa S.A. 
40 Compañía Transportes Latinos 
Translatinos SA 
17 Cooperativa de Transportes 
Mariscal Sucre 
41 Compañía Transmetrópoli S.A. 
18 Transporte de Pasajeros 
Metrotrans Transpasmetrotrans 
S.A. 
42 Compañía de Transporte de 
Pasajeros "Cóndor Mirador S.A." 
19 Cooperativa de Transporte "Turis-
Monserrat" 
43 Compañía de Transporte Planeta 
"Transplaneta" S. A. 
20 Compañía Nacional de 
Transportes y Comercio S.A. 
44 Compañía Transporsel C.A. 
21 Cooperativa de Transporte Urbano 
en Buses Paquisha 
45 Transportes Zeta "Tranzeta C.A." 
22 Colectivos de Transporte Urbano 
Pichincha C.A. 
46 CATUV Compañía Anónima de 
Transportes Urbanos Victoria 
23 Compañía de Transportes 
"Quiteño Libre S.A." 
47 Compañía Vencedores de 
Pichincha S.A. 
24 Cooperativa de Transporte de 
Colectivos "Quito" 
  
Fuente: Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito del sitio: 
http://www.secretariademovilidad.quito.gob.ec/index.php/component/content/article.ht
ml?id=145 
2.1.2.1 Rutas de Transporte en el Estudio 
 En la tabla siguiente se registran cada una de las rutas de servicio de transporte 
público terrestre en las que se aplicó la encuesta de acuerdo con cada una de las 
cooperativas anteriormente detalladas. Un total de 13 rutas de las cooperativas 
anteriormente citadas no son consideradas en el estudio debido a que el porcentaje de 
sus unidades en relación con el total es muy bajo, quedando un total de 157 rutas en el 
estudio dentro de las cuales se realizará la distribución del número de encuestas totales 
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por ruta posterior al cálculo de la muestra de estudio. En las siguientes tablas se 
describen las rutas consideradas y las no consideradas en el estudio. 
Tabla 2: Rutas de transporte público urbano consideradas en el estudio 
No. COOPERATIVA RUTAS 
1 
Compañía de 
Transportes 21 de 
Julio Cía. Ltda. 
CHORRERA - SAN JUAN - BOLIVIA 
SAN SALVADOR - COLEGIO MEJIA 
CHORRERA - TEJAR - BOLIVIA 
2 Lujo Express Águila 
Dorada S.A. 
ROLDOS - JARDIN 
VELASCO - EJIDO 
3 Alborada Compañía 
de Transportes S.A. 
COMITÉ DEL PUEBLO - MARIN 
LA BOTA - EJIDO 
ATUCUCHO - COMITÉ DEL PUEBLO 
COLINAS DEL NORTE - ESTACIÓN OFELIA 
CARAPUNGO - OFELIA 
CALDERÓN - OFELIA 
ANDÉN DE TRANSFERENCIA SEMINARIO 
MAYOR – EL PLACER 
ANDÉN DE TRANSFERENCIA (FLORIDA) – 
SANTA MARÍA 
ANDÉN DE TRANSFERENCIA (LA Y) – MENA DEL 
HIERRO 
ATUCUCHO – OFELIA 
ATUCUCHO - COMITÉ DEL PUEBLO 
(TRANSVERSAL) 
CARAPUNGO - UNIVERSIDAD CENTRAL 
4 Atahualpa 
CIMA DE LA LIBERTAD - BELLAVISTA - SANTA 
LUCIA 
SANTA LUCIA - GRANADOS - CIMA DE LA 
LIBERTAD 





Transporte de Buses 
Urbanos Bellavista 
SANTA RITA - PINTADO - SAN JUAN - TOCTIUCO 
6 Cooperativa de 
Transportes Calderón 
OFELIA - CALDERON 
OFELIA - ZABALA 
CARAPUNGO ETAPA "E" - UCE 
LA CRUZ - ZABALA- TERMINAL "RIO COCA" 
7 Transportes Carcelén 
Tarqui C.A. 
CARCELÉN BAJO - CARCELÉN - BRASILIA - 
EJIDO 
LA JOSEFINA - EJIDO 
COCHAPAMBA SUR - COCHAPAMBA NORTE - 
DON BOSCO 
CARCELÉN - MARÍN 




Colectivos Quito C.A. 
Colectrans 






ATUCUCHO - COMITÉ DEL PUEBLO 
SANTA MARIA - PARADA FLORIDA 




Distrito del Sur 
Disutran S.A. 
QUITUMBE - SAN GABRIEL 
QUITUMBE - SAN VICENTE DE LAS CASAS 
SANTA BARBARA - ITCHIMBIA 
QUITUMBE - DORADO - ITCHIMBIA 
QUITUMBE - SAN ROQUE 






QUITUMBE - MANUELITA SAENZ 
TURUBAMBA DE MONJAS - CAMAL 
METROPOLITANO - SAN ROQUE 
18 DE OCTUBRE - CAMAL METROPOLITANO - 
SAN ROQUE 
LOS PEDESTALES - ECUATORIANA - MARIN 
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SAN ALFONSO - NUEVOS HORIZONTES - MARIN 
12 Transportes 
Guadalajara S.A. 
PUEBLO BLANCO - CIUDADELA ALEGRIA - 
PARLAMENTO 
OYACOTO - CARAPUNGO - DINAPEN 




Pasajeros Juan Pablo 
II 
QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 
LA ISLA - LAS CASAS 
QUITUMBE - CORNEJO 
CIUDADELA LOZADA - GUAMANI - SAN ROQUE 
LOS ANDES - SOLANDA - MARIN 
TRINIDAD - GUAMANI - MARIN 
14 
Latina Transporte 
Selectivo y Turismo 
Latitranstursa S.A. 
QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 
SAN FRANCISCO DE ASIS - FLORESTA 
FLORESTA - REGISTRO CIVIL - HOSPITAL 
CAROLO 
QUITUMBE - LA MERCED 
QUITUMBE - LOS CONDORES 
MARIN - 23 DE MAYO - CHILLOGALLO 
15 Cooperativa Llano 
Grande 





LA VICTORIA - UNIVERSIDAD CENTRAL 






FOCALPI - UNIVERSIDAD CENTRAL 






PERALTA - SAN FERNANDO - ESTADIO 
OLIMPICO 





CARCELEN BAJO - MARIN 
MASTODONTES - COTOCOLLAO 
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CARCELEN BAJO - MARIN 
20 
Compañía Nacional 
de Transportes y 
Comercio S.A. 
CAMAL - HIPODROMO 
21 
Cooperativa de 
Transporte Urbano en 
Buses Paquisha 
OFELIA - COLINAS DEL NORTE 
OFELIA - PLANADA 
23 DE JUNIO - EJIDO 
OFELIA - ROLDOS - PISULI 





EL PARAISO - LA MAGDALENA 






RIO COCA - ELOY ALFARO - CARAPUNGO 
RIO COCA - SIMON BOLIVAR - CARAPUNGO 
CARAPUNGO - RIO COCA - NACIONES UNIDAS 
QUINTANA - MARIN 





LAS ALCANTARILLAS - GUAPULO 
QUITUMBE - MARIN 





SOLANDA - PINTADO - TOLA 
CIUDADELA DEL EJERCITO 2 - MARIN 
REINO DE QUITO - VICENTINA - SAN PABLO 






PLANADA - MARIN 
27 Transportes Reino de 
Quito S.A. 
RIO COCA - AMAGASI - LLANO CHICO 
CARAPUNGO - RIO COCA - NACIONES UNIDAS 
BUENOS AIRES - TREBOL 
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"Trans San Carlos" 
MENA DEL HIERRO - LA "Y" 
ATUCUCHO - DOS PUENTES -MAGDALENA 
RANCHO SAN ANTONIO - COTOCOLLAO - 
TERMINAL TERRESTRE CARCELEN 
OFELIA - ESTADIO DE LIGA - DOS PUENTES - 
MAGDALENA 
PARQUE CURIQUINGUE - ROLDOS - DOS 




Cristóbal S. A. 
FORESTAL - UNIVERSIDAD CENTRAL 
SAN LUIS DE CHILLOGALLO - MARIN 






SANTA ROSA III - HOSPITAL MILITAR 
SANTA ROSA - VICENTINA 
LA MERCED - IESS 
MENA 2 - UNIVERSIDAD CENTRAL 
SANTA CLARA- GIRON - SEMINARIO MAYOR 
QUITUMBE - CAMAL METROPOLITANO 
LA INDEPENDENCIA - 24 DE MAYO 
31 
Cooperativa de 
Transporte San Juan 
de Calderón 







QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 




Seis de Diciembre 
S.A. 
BARRIONUEVO - LA GASCA 
TROJE - MARÍN 
34 Compañía Semgyllfor 
OFELIA - CARAPUNGO 
BICENTENARIO - ECUADOR - CARAPUNGO - 
EJIDO 
35 Compañía de 
Servicios Múltiples 15 
BUENAVENTURA DE CHILLOGALLO - LIBERTAD 








Sucre S. A. Setramas 
CRISTO REY - ESTADIO OLIMPICO 
LA ESPERANZA - CHILLOGALLO - MARIANA DE 
JESUS 





Siete de Mayo 
HEROES DE PAQUISHA - MARIN 
ROCIO DE GUAMANI - MARIN 
38 Transalfa SA 
OBRERO INDEPENDIENTE - COMUNA 
ELOY ALFARO - OBRERO INDEPENDIENTE - 
ROSASPAMBA 






OFELIA - PAMPA - BICENTENARIO 
OFELIA - 13 DE JUNIO - RUMICUCHO 
OFELIA - KARTODROMO - RUMICUCHO 
OFELIA - CALACALI 
SAN VICENTE - EJIDO 
PULULAHUA - MIRAFLORES 









MONJAS ALTO - HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 











"Transplaneta" S. A. 
QUITUS COLONIAL - UNIVERSIDAD CENTRAL 
JARDIN DEL VALLE - MONJAS - LAS CASAS 
CIUDAD SERRANA -SAN JOSE - CUTUGLAHUA - 
SAN ROQUE 
SANTO DOMINGO - CUTUGLAHUA - SAN ROQUE 
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PARQUE METROSUR - SAN JUAN DE 
TURUBAMBA - MARIN 
CIUDAD JARDIN - CAUPICHO - MARIN 
CIUDAD JARDIN - GARROCHAL - SANTO TOMAS 
1 - SANTO TOMAS 2 - MARIN 




LAS CUADRAS - MARIN 
LUZ Y VIDA - NUEVO AMANECER - JARDÍN 
SAN JUAN DE CALDERON - EJIDO 
45 Transportes Zeta 
"Tranzeta C.A." 
CAMAL - EL INCA 







LA CLEMENCIA - CAMAL - COLON 





MARIANA DE JESUS - ATACAZO 
MARIN - REINO DE QUITO 
UCE - CAUPICHO - MUSCULOS Y RIELES 
MARIN - CIUDADELA TARQUI 
BELLAVISTA - CIMA DE LA LIBERTAD 
Fuente: Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito del sitio: 
http://www.secretariademovilidad.quito.gob.ec/index.php/component/content/article.ht
ml?id=145 
Tabla 3: Rutas de transporte no consideradas debido a que el número de sus 
unidades no es representativo en torno al total 
No. COOPERATIVA RUTAS 
1 
Atahualpa 
CIMA DE LA LIBERTAD - SAN FRANCISCO - 
SANTA LUCIA 








SEMINARIO MAYOR - EL PLACER 
3 Cooperativa Llano 
Grande 
LLANO GRANDE - BUENOS AIRES 
4 Cooperativa de 
Transportes Mariscal 
Sucre 
QUITUMBE - NAIQ 




QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 
PINTADO - LA DOLOROSA 




QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 
7 Cooperativa de 
Transporte San Juan 
de Calderón 
 
SAN JUAN DE CALDERON - CALDERON 
SAN JUAN - SAN ROQUE 
8 Empresa de 
Transporte Urbano 
Seis de Diciembre 
S.A. 





BELLAVISTA - JESUS DEL GRAN PODER - 
MAGDALENA ALTA 
PAULO VI - CIMA DE LA LIBERTAD 
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Fuente: Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito del sitio: 
http://www.secretariademovilidad.quito.gob.ec/index.php/component/content/article.ht
ml?id=145 
2.1.3 Determinación de la Muestra de Estudio  
 Se necesita determinar el universo de posibles unidades de transporte 
encuestadas en el presente estudio para poder realizar la determinación de la muestra 
de análisis. De acuerdo con los datos antes obtenidos de la Secretaría de Movilidad se 
determina que existen en total 2213 buses operando en el perímetro de estudio de lunes 
a viernes, 1904 los días sábados y un total de 1432 buses que operan entre días 
domingos y feriados. Se considera el mayor número de unidades posibles, es decir 2213 
y tras realizar el descuesto de unidades que prestan el servicio de alimentación en el 
sistema trolebús, que son 25 para las cooperativas detalladas, se establece que en 
universo total de estudio será de 2188 unidades de transporte público. En el Anexo 5 se 
muestra el proceso del cálculo total de unidades de transporte público y la determinación 
del universo. 
Para la determinación de la muestra se utiliza la formula y parámetros siguientes, 
los mismos son obtenidos de Feedback Networks. (Feedback Networks, s.f.)  
𝑛 =  
𝐾2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞




K: 1.96, correspondiente a un nivel de confianza del 95% 
N: número de unidades de transporte consideradas universo, 2188. 
p: cantidad de muestras del universo que obedecen a la característica 
principal del estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 
suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  
q= es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 
decir, es 1-p. (Feedback Networks, s.f.) 
e: error muestral de ± 5 % es decir 0.05 




K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58
NIVEL DE CONFIANZA 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%
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Aplicando todo lo anterior se determina que la muestra de estudio será de 324 
unidades de transporte por lo que se procede a realizar un total de 330 encuestas 
distribuidas en las rutas de estudio de la siguiente manera.  
Tabla 5: Distribución del número de encuestas de acuerdos a las rutas de transporte 
consideradas en el estudio 





Transportes 21 de 
Julio Cía. Ltda. 
CHORRERA - SAN JUAN - 
BOLIVIA 
1 
SAN SALVADOR - COLEGIO 
MEJIA 
1 
CHORRERA - TEJAR - 
BOLIVIA 
1 
2 Lujo Express Águila 
Dorada S.A. 
ROLDOS - JARDIN 5 
VELASCO - EJIDO 4 
3 Alborada Compañía 
de Transportes S.A. 
COMITÉ DEL PUEBLO - 
MARIN 
4 
LA BOTA - EJIDO 1 
ATUCUCHO - COMITÉ DEL 
PUEBLO 
1 
COLINAS DEL NORTE - 
ESTACIÓN OFELIA 
1 
CARAPUNGO - OFELIA 2 
CALDERÓN - OFELIA 1 
ANDÉN DE TRANSFERENCIA 
SEMINARIO MAYOR – EL 
PLACER 
1 
ANDÉN DE TRANSFERENCIA 
(FLORIDA) – SANTA MARÍA 
2 
ANDÉN DE TRANSFERENCIA 
(LA Y) – MENA DEL HIERRO 
1 
ATUCUCHO – OFELIA 1 









CIMA DE LA LIBERTAD - 
BELLAVISTA - SANTA LUCIA 
3 
SANTA LUCIA - GRANADOS - 




Transporte de Buses 
Urbanos Bellavista 
LA CLEMENCIA - CAMAL - 
COLON 
1 
SANTA RITA - PINTADO - SAN 






OFELIA - CALDERON 2 
OFELIA - ZABALA 2 
CARAPUNGO ETAPA "E" - 
UCE 
1 
LA CRUZ - ZABALA- 
TERMINAL "RIO COCA" 
2 
7 Transportes 
Carcelén Tarqui C.A. 
CARCELÉN BAJO - 
CARCELÉN - BRASILIA - 
EJIDO 
5 
LA JOSEFINA - EJIDO 3 
COCHAPAMBA SUR - 
COCHAPAMBA NORTE - DON 
BOSCO 
2 
CARCELÉN - MARÍN 5 












ATUCUCHO - COMITÉ DEL 
PUEBLO 
1 
SANTA MARIA - PARADA 
FLORIDA 
1 
OFELIA - ATUCUCHO 1 






Distrito del Sur 
Disutran S.A. 
QUITUMBE - SAN VICENTE 
DE LAS CASAS 
2 
SANTA BARBARA - ITCHIMBIA 2 
QUITUMBE - DORADO - 
ITCHIMBIA 
2 
QUITUMBE - SAN ROQUE 2 








QUITUMBE - MANUELITA 
SAENZ 
1 
TURUBAMBA DE MONJAS - 
CAMAL METROPOLITANO - 
SAN ROQUE 
2 
18 DE OCTUBRE - CAMAL 
METROPOLITANO - SAN 
ROQUE 
1 
LOS PEDESTALES - 
ECUATORIANA - MARIN 
1 
SAN ALFONSO - NUEVOS 




PUEBLO BLANCO - 
CIUDADELA ALEGRIA - 
PARLAMENTO 
5 
OYACOTO - CARAPUNGO - 
DINAPEN 
1 








QUITUMBE - SEMINARIO 
MAYOR 
1 
LA ISLA - LAS CASAS 2 
QUITUMBE - CORNEJO 1 
CIUDADELA LOZADA - 
GUAMANI - SAN ROQUE 
2 










Selectivo y Turismo 
Latitranstursa S.A. 
QUITUMBE - SEMINARIO 
MAYOR 
4 
SAN FRANCISCO DE ASIS - 
FLORESTA 
2 
FLORESTA - REGISTRO CIVIL 
- HOSPITAL CAROLO 
1 
QUITUMBE - LA MERCED 1 
QUITUMBE - LOS CONDORES 1 
MARIN - 23 DE MAYO - 
CHILLOGALLO 
4 
15 Cooperativa Llano 
Grande 







LA VICTORIA - UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
2 







FOCALPI - UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
3 









PERALTA - SAN FERNANDO - 
ESTADIO OLIMPICO 
3 











CARCELEN BAJO - MARIN 3 
20 
Compañía Nacional 
de Transportes y 
Comercio S.A. 




en Buses Paquisha 
OFELIA - COLINAS DEL 
NORTE 
1 
OFELIA - PLANADA 2 
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23 DE JUNIO - EJIDO 1 
OFELIA - ROLDOS - PISULI 3 





EL PARAISO - LA 
MAGDALENA 
4 
LA COMUNA - LA DOLOROSA 





"Quiteño Libre S.A." 
RIO COCA - ELOY ALFARO - 
CARAPUNGO 
1 
RIO COCA - SIMON BOLIVAR - 
CARAPUNGO 
1 
CARAPUNGO - RIO COCA - 
NACIONES UNIDAS 
1 
QUINTANA - MARIN 2 
COMITÉ DEL PUEBLO (ZONA 






LAS ALCANTARILLAS - 
GUAPULO 
2 
QUITUMBE - MARIN 4 





SOLANDA - PINTADO - TOLA 3 
CIUDADELA DEL EJERCITO 2 
- MARIN 
3 
REINO DE QUITO - 
VICENTINA - SAN PABLO 
3 
SANTOSPAMBA 3 - CAMAL 






PLANADA - MARIN 3 
27 Transportes Reino 
de Quito S.A. 
RIO COCA - AMAGASI - 
LLANO CHICO 
1 
CARAPUNGO - RIO COCA - 
NACIONES UNIDAS 
1 
BUENOS AIRES - TREBOL 1 
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"Trans San Carlos" 
MENA DEL HIERRO - LA "Y" 1 
ATUCUCHO - DOS PUENTES -
MAGDALENA 
2 
RANCHO SAN ANTONIO - 
COTOCOLLAO - TERMINAL 
TERRESTRE CARCELEN 
1 
OFELIA - ESTADIO DE LIGA - 
DOS PUENTES - MAGDALENA 
3 
PARQUE CURIQUINGUE - 






Cristóbal S. A. 
FORESTAL - UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
3 
SAN LUIS DE CHILLOGALLO - 
MARIN 
3 






SANTA ROSA III - HOSPITAL 
MILITAR 
1 
SANTA ROSA - VICENTINA 2 
LA MERCED - IESS 3 
MENA 2 - UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
2 
SANTA CLARA- GIRON - 
SEMINARIO MAYOR 
1 
QUITUMBE - CAMAL 
METROPOLITANO 
1 





Transporte San Juan 
de Calderón 









QUITUMBE - SEMINARIO 
MAYOR 
1 








Seis de Diciembre 
S.A. 
BARRIONUEVO - LA GASCA 3 
TROJE - MARÍN 1 
34 Compañía 
Semgyllfor 
OFELIA - CARAPUNGO 2 
BICENTENARIO - ECUADOR - 





15 de Agosto 
"Serviagosto S.A." 
BUENAVENTURA DE 






Sucre S. A. 
Setramas 
CRISTO REY - ESTADIO 
OLIMPICO 
3 
LA ESPERANZA - 
CHILLOGALLO - MARIANA DE 
JESUS 
2 
LA ESPERANZA - 






Siete de Mayo 
HEROES DE PAQUISHA - 
MARIN 
3 
ROCIO DE GUAMANI - MARIN 2 
38 Transalfa SA 
OBRERO INDEPENDIENTE - 
COMUNA 
3 












OFELIA - PAMPA - 
BICENTENARIO 
1 
OFELIA - 13 DE JUNIO - 
RUMICUCHO 
2 
OFELIA - KARTODROMO - 
RUMICUCHO 
2 
OFELIA - CALACALI 1 
SAN VICENTE - EJIDO 1 
PULULAHUA - MIRAFLORES 3 
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SAN BLAS - BEATERIO - 





MONJAS ALTO - HOSPITAL 
EUGENIO ESPEJO 
1 
PRIMERO DE MAYO - 













"Transplaneta" S. A. 
QUITUS COLONIAL - 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
3 
JARDIN DEL VALLE - MONJAS 
- LAS CASAS 
2 
CIUDAD SERRANA -SAN 
JOSE - CUTUGLAHUA - SAN 
ROQUE 
2 
SANTO DOMINGO - 
CUTUGLAHUA - SAN ROQUE 
2 
PARQUE METROSUR - SAN 
JUAN DE TURUBAMBA - 
MARIN 
2 
CIUDAD JARDIN - CAUPICHO 
- MARIN 
2 
CIUDAD JARDIN - 
GARROCHAL - SANTO 
TOMAS 1 - SANTO TOMAS 2 - 
MARIN 
2 
CIUDAD JARDIN - 





LAS CUADRAS - MARIN 1 
LUZ Y VIDA - NUEVO 
AMANECER - JARDÍN 
2 
SAN JUAN DE CALDERON - 
EJIDO 
4 
CAMAL - EL INCA 5 
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45 Transportes Zeta 
"Tranzeta C.A." 
FORESTAL ALTA - 








LA CLEMENCIA - CAMAL - 
COLON 
3 







MARIANA DE JESUS - 
ATACAZO 
2 
MARIN - REINO DE QUITO 1 
UCE - CAUPICHO - 
MUSCULOS Y RIELES 
3 
MARIN - CIUDADELA TARQUI 1 
BELLAVISTA - CIMA DE LA 
LIBERTAD 
2 
Fuente: Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito del sitio: 
http://www.secretariademovilidad.quito.gob.ec/index.php/component/content/article.ht
ml?id=145 
Como se había detallado anteriormente para la realización de las encuestas se 
contó con el apoyo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Se dispuso de un total de 22 estudiantes, los cuales 
fueron divididos en parejas, generalmente conformadas por un hombre y una mujer por 
motivos de seguridad, o de ser el caso dos hombres. Tomando en cuenta esta 
organización de los estudiantes, cada pareja realizó un total de 33 encuestas. 
2.1.4 Formato de Encuesta Realizado 
 Para poder analizar los tiempos de conducción, descanso y otros factores 
humanos como condiciones laborales que tienen conductores y recaudadores de 
transporte público de la ciudad de Quito se aplicó una encuesta como se había dicho 
anteriormente. La encuesta inicia con información básica que permite identificación de 
la misma: Fecha, Cooperativa, Ruta, Código de Ruta, Encuestadores, Unidad #, Hora 
de la encuesta, Ubicación del punto de realización de la encuesta. 
 Como se había explicado anteriormente la duración de cada una de las 
encuestas fue de aproximadamente diez minutos. Los puntos de realización de las 
mismas fueron los puntos de salida o de llegada de cada recorrido de las unidades, con 
el fin de evitar molestias al desarrollo del trabajo tanto del conductor como el recaudador. 
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En ciertas preguntas, como el monto de sus salarios, ciertos conductores y 




FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE CIVIL 
ENCUESTA DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
 
El formato de la fecha será día de la semana, día, mes, año. El número de unidad será el 
asignado por cada cooperativa y el de Registro Municipal de Transporte. 
 
Fecha: ___________________________ Cooperativa: ___________________________ 
Ruta: __________________________ Código ruta: ____________________________ 
Encuestadores: _______________________________________________________________ 
Unidad #: ________________________  Hora encuesta: ___________________ 
Ubicación del punto de realización de la encuesta: ____________________________________ 
  
1. ¿Qué tiempo de conducción ininterrumpida efectúa usted durante su jornada de trabajo? 
0 a 3 horas __ 3 a 6 horas __ 6 a 9 horas__ 9 a 12 horas ___ + 12 horas __ 
 
2. ¿Después de este tiempo de conducción ininterrumpida tiene usted algún periodo de 
descanso? ¿Qué duración tiene este período de descanso? 
0 a 15 min ___   15 a 30 min ___   30 a 45 min ___   + 45 min ___ 
3. ¿Qué tiempo diario total de conducción usted realiza? 
0 a 3 horas ___  3 a 6 horas ____  6 a 9 horas ___  9 a 12 horas ___  +12 horas ___ 
 
4. ¿Cuántos días de la semana usted conduce debido a su trabajo? 
1 día ____  2 días ____  3 días ____ 4 días ____   5 días ____  6 días ____ 7 días ____ 
 
5. En un período de un mes, ¿cuantos días de descanso tiene usted? 
_____________________________________________________________________ 
6. ¿Aproximadamente, qué tiempo conduce por semana? 




7. En un período semanal, excede usted las 56 horas de conducción. ¿Por cuántas horas 
aproximadamente se excede este tiempo? 
0 a 6 horas ______ 6 a 12 horas ______ 12 a 18 horas ______ + 18 horas ______ 
8. En un período de dos semanas, excede usted las 90 horas de conducción. ¿Por cuántas 
horas aproximadamente se excede este tiempo? 
0 a 6 horas ______ 6 a 12 horas ______ 12 a 18 horas ______ + 18 horas ______ 
9. Tras la finalización de su jornada de trabajo, ¿qué tiempo de descanso continuo tiene? 
0 a 3 horas ____ 3 a 6 horas ____6 a 9 horas ____   9 a 11 horas ____ +11 horas ____ 
10. ¿Cuántas horas de descanso aproximadamente tiene usted a la semana? 
0 a 15 horas ____  15 a 30 horas ____   30 a 45 horas ____ + 45 horas ____ 
11. Tras seis días de trabajo, tiene usted un período de descanso de mínimo 45 horas 
ininterrumpidas. ¿Cuántas horas de descanso tiene? 
Si ________   No ________ 
12. ¿Cuáles son las razones para que usted realice los tiempos de conducción anteriormente 
citados? 
Motivos económicos (mayor remuneración) ____    Falta de conductores _____________ 
Inestabilidad laboral (posible despido) _________   Falta de unidades _______________ 
Otros: ________________________________________________________________ 
 
13. ¿Recibe remuneración adicional por las horas adicionales a la jornada semanal de 
trabajo de cuarenta horas? 
Si __________    No __________ 
 
14. ¿Su salario se cancela por días trabajados o por un monto fijo mensual? 
_____________________________________________________________________ 
15. ¿Tiene usted beneficios normados por la Ley por la realización de su trabajo? ¿Cuáles? 
Afiliación al IESS ____     Vacaciones ____ 
Décimo tercer sueldo _____   Décimo cuarto sueldo____ 




PREGUNTA 1: ¿Qué tiempo de conducción ininterrumpida efectúa usted durante 
su jornada de trabajo? 
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 La respuesta a esta pregunta nos permitió obtener información acerca del tiempo 
que un conductor de una unidad de transporte público de la ciudad trabaja sin acceso a 
una pausa o período de descanso. 
 INDICADOR:   Tiempo de conducción ininterrumpida 
PREGUNTA 2: ¿Después de este tiempo de conducción ininterrumpida tiene 
usted algún periodo de descanso? ¿Qué duración tiene este período de 
descanso? 
Pregunta que con su respuesta permitió definir el tiempo de descanso que se 
tiene después de conducir de forma ininterrumpida. 
INDICADOR:   Tiempo de descanso 
PREGUNTA 3: ¿Qué tiempo diario total de conducción usted realiza? 
La respuesta a esta pregunta nos entregó el tiempo diario de trabajo que tienen 
los conductores de las unidades de transporte público. 
INDICADOR:  Tiempo diario laborado 
PREGUNTA 4: ¿Cuántos días de la semana usted conduce debido a su trabajo? 
Con esta pregunta se pretendió determinar el número de días semanales que un 
conductor y recaudador laboran. 
INDICADOR:  Días laborados semanalmente 
PREGUNTA 5: En un período de un mes, ¿cuantos días de descanso tiene 
usted? 
Se pretendió conocer mediante el empleo de esta pregunta los días de descanso 
al mes para este grupo de trabajadores 
INDICADOR:  Días de descanso mensuales 
PREGUNTA 6: ¿Aproximadamente, qué tiempo conduce por semana? 
Pregunta realizada para obtener el tiempo aproximado de conducción semanal 
de un trabajador de una unidad de transporte público. 
INDICADOR:  Tiempo de trabajo semanal 
PREGUNTA 7: En un período semanal, excede usted las 56 horas de 
conducción. ¿Por cuántas horas aproximadamente se excede este tiempo? 
Pregunta realizada con el fin de poder comparar el tiempo que un conductor 
excede semanalmente su trabajo en relación con la normativa analizada de la Unión 
Europea. 
INDICADOR:  Tiempo excedente de trabajo semanal 
PREGUNTA 8: En un período de dos semanas, excede usted las 90 horas de 
conducción. ¿Por cuántas horas aproximadamente se excede este tiempo? 
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Pregunta realizada con el fin de poder comparar el tiempo que un conductor 
excede en dos semanas su trabajo en relación con la normativa analizada de la Unión 
Europea. 
INDICADOR:  Tiempo excedente de trabajo bisemanal 
PREGUNTA 9: Tras la finalización de su jornada de trabajo, ¿qué tiempo de 
descanso continuo tiene? 
Pregunta generada para poder determinar el tiempo de descanso que tienen el 
grupo de trabajadores del transporte terrestre público urbano después de su jornada 
laboral. 
INDICADOR:  Tiempo de trabajo post laboral 
PREGUNTA 10: ¿Cuántas horas de descanso aproximadamente tiene usted a 
la semana? 
Pregunta generada para poder determinar el tiempo de descanso que tienen el 
grupo de trabajadores del transporte terrestre público urbano a la semana. 
INDICADOR:  Tiempo de descanso semanal 
PREGUNA 11: Tras seis días de trabajo, tiene usted un período de descanso de 
mínimo 45 horas ininterrumpidas. ¿Cuántas horas de descanso tiene? 
Pregunta realizada con el fin de poder comparar el tiempo que un conductor tiene 
de descanso después de seis días laborables en relación con la normativa analizada de 
la Unión Europea. 
INDICADOR:  Tiempo de descanso tras seis jornadas laborales 
PREGUNTA 12: ¿Cuáles son las razones para que usted realice los tiempos de 
conducción anteriormente citados? 
Pregunta realizada para poder determinar el porqué de los tiempos de trabajo 
que cumplen los trabajadores de este sector.  
INDICADOR:  Condiciones laborales 
PREGUNTA 13: ¿Recibe remuneración adicional por las horas adicionales a la 
jornada semanal de trabajo de cuarenta horas? 
Pregunta realizada para poder determinar si tienen acceso a remuneración 
adicional los trabajadores de este sector.  
INDICADOR:  Remuneraciones adicionales 
PREGUNTA 14: ¿Su salario se cancela por días trabajados o por un monto fijo 
mensual? 
Pregunta realizada para poder conocer la forma de remuneración de estos 
trabajadores a la que tienen acceso tras un mes de trabajo.  
INDICADOR:  Tipo de remuneración mensual 
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PREGUNTA 15: ¿Tiene usted beneficios normados por la Ley por la realización 
de su trabajo? ¿Cuáles? 
Pregunta realizada para poder conocer si los trabajadores de este sector tienen 
acceso a los beneficios que se encuentran normados por el Código del Trabajo del país. 
INDICADOR:  Beneficios de Ley 
PREGUNTA 16: ¿Cuáles son los montos que usted y el controlador de la unidad 
reciben como salario mensual? 
Se realizo esta pregunta para poder conocer el sueldo que perciben 
mensualmente tanto conductor como recaudador de una unidad de transporte público. 
INDICADOR:  Salario mensual 
 
Ilustración 3: Realización de Encuestas a Conductores de las Unidades de 
Transporte Público 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 4: Toma de datos de Encuestas a Recaudadores de las Unidades de 
Transporte Público 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
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2.1.5 Datos Obtenidos 
 Se tiene un total de 330 respuestas posibles a las preguntas de la encuesta a 
excepción de las preguntas 12 y 15 que recaban información acerca de los motivos de 
tiempos de trabajo y los Beneficios de Ley. Estas preguntas tienen respuestas de tipo 
variable por lo que se presenta el resultado para cada una de las respuestas posibles. 
 
PREGUNTA # 1  
Tabla 6: Respuestas obtenidas a la Pregunta 1 de la Encuesta 
¿Qué tiempo de conducción ininterrumpida efectúa usted durante su jornada 
de trabajo? 
TIEMPO 0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 9 horas 
9 a 12 
horas 
Más de 12 
horas 
RESPUESTAS 246 79 3 2 0 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
  
PREGUNTA # 2 
Tabla 7: Respuestas obtenidas a la Pregunta 2 de la Encuesta 
¿Después de este tiempo de conducción ininterrumpida tiene usted algún 
periodo de descanso? ¿Qué duración tiene este período de descanso? 
TIEMPO 0 a 15 min 15 a 30 min 30 a 45 min Más de 45 min 
RESPUESTAS 242 49 20 19 








PREGUNTA # 3 
Tabla 8: Respuestas obtenidas a la Pregunta 3 de la Encuesta 
¿Qué tiempo diario total de conducción usted realiza? 
TIEMPO 0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 9 horas 
9 a 12 
horas 
Más de 12 
horas 
RESPUESTAS 0 0 19 62 249 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
 
PREGUNTA # 4 
Tabla 9: Respuestas obtenidas a la Pregunta 4 de la Encuesta 
¿Cuántos días de la semana usted conduce debido a su trabajo? 
TIEMPO 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 
RESPUESTAS 0 1 3 12 86 165 63 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
PREGUNTA # 5 
Tabla 10: Respuestas obtenidas a la Pregunta 5 de la Encuesta 

































































RESPUESTAS 0 4 35 26 179 3 9 63 2 1 4 4 




PREGUNTA # 6 
Tabla 11: Respuestas obtenidas a la Pregunta 6 de la Encuesta 
¿Aproximadamente, qué tiempo conduce por semana? 
TIEMPO 
0 a 14 
horas 
14 a 28 
horas 
28 a 42 
horas 
42 a 56 
horas 
Más de 56 
horas 
RESPUESTAS 0 0 7 49 274 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
PREGUNTA # 7 
Tabla 12: Respuestas obtenidas a la Pregunta 7 de la Encuesta 
En un período semanal, excede usted las 56 horas de conducción. ¿Por 
cuántas horas aproximadamente se excede este tiempo? 
TIEMPO 0 a 6 horas 6 a 12 horas 12 a 18 horas 
Más de 18 
horas 
RESPUESTAS 95 52 37 146 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
 
PREGUNTA # 8 
Tabla 13: Respuestas obtenidas a la Pregunta 8 de la Encuesta 
En un período de dos semanas, excede usted las 90 horas de conducción. 
¿Por cuántas horas aproximadamente se excede este tiempo? 
TIEMPO 0 a 6 horas 6 a 12 horas 12 a 18 horas 
Más de 18 
horas 
RESPUESTAS 44 28 16 242 




PREGUNTA # 9 
Tabla 14: Respuestas obtenidas a la Pregunta 9 de la Encuesta 
Tras la finalización de su jornada de trabajo, ¿qué tiempo de descanso 
continuo tiene? 
TIEMPO 0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 9 horas 
9 a 11 
horas 
Más de 11 
horas 
RESPUESTAS 0 64 217 37 12 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
PREGUNTA # 10 
Tabla 15: Respuestas obtenidas a la Pregunta 10 de la Encuesta 
¿Cuántas horas de descanso aproximadamente tiene usted a la semana? 
 
TIEMPO 0 a 15 horas 15 a 30 horas 30 a 45 horas 
Más de 45 
horas 
PREGUNTAS 14 59 89 168 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
PREGUNTA # 11 
Tabla 16: Respuestas obtenidas a la Pregunta 11 de la Encuesta 
Tras seis días de trabajo, tiene usted un período de descanso de mínimo 45 
horas ininterrumpidas. ¿Cuántas horas de descanso tiene? 
OPCIÓN Si No 
RESPUESTAS 118 212 




PREGUNTA # 12 
Tabla 17: Respuestas obtenidas a la Pregunta 12 de la Encuesta 
















PREGUNTAS 211 46 44 16 50 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
PREGUNTA # 13 
Tabla 18: Respuestas obtenidas a la Pregunta 13 de la Encuesta 
¿Recibe remuneración adicional por las horas adicionales a la jornada 
semanal de trabajo de cuarenta horas? 
OPCIÓN Si No 
RESPUESTAS 58 272 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
PREGUNTA # 14 
Tabla 19: Respuestas obtenidas a la Pregunta 14 de la Encuesta 










RESPUESTAS 262 13 4 1 50 




PREGUNTA # 15 
Tabla 20: Respuestas obtenidas a la Pregunta 15 de la Encuesta 













RESPUESTAS 211 54 49 43 114 
 Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
PREGUNTA # 16 
Tabla 21: Respuestas obtenidas a la Pregunta 16 de la Encuesta 
¿Cuáles son los montos que usted y el controlador de la unidad reciben como 
salario mensual? 
TRABAJADOR Chofer Controlador 
PROMEDIO $ 753.39 $ 448.16 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
2.2 Medición de Costos 
Se busca conocer los diferentes costos que las cooperativas requieren cubrir 
para su funcionamiento durante un tiempo, estos costos van a ser analizados 
detenidamente en el presente trabajo de titulación, con el fin de establecer como 
resultado la estructuración tarifaria del transporte público de Quito, y así sugerir una 
tarifa referencial según los diferentes datos obtenidos em el estudio. Para el estudio se 
contó con el apoyo de ciertas cooperativas, las cuales aportaron con la informacion para 
el analisis de costos.  
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2.2.1 Metodología Utilizada para la Recolección de Información  
 Mediante la información recolectada en el sitio web de la Secretaría de la 
Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, se pudo conocer que actualmente existen 
47 cooperativas de transporte público urbano. Se realizó una carta con el aval del 
Director de Tesis, Ingeniero Fredi Paredes (Anexo 8), en donde se solicitaba a la 
autoridad competente de cada una de las cooperativas registradas la siguiente 
información: 
 Costos Directos. 
 Costos Indirectos. 
 Costo de Capital. 
 Número de Unidades de Transporte de acuerdo con su marca. 
Dentro del proceso de recolección de datos de las cooperativas de transporte público 
urbano del Distrito Metropolitano de Quito se contó con la respuesta positiva de parte 
de 3 cooperativas las cuales son: 
 Transportes Carcelén Tarqui C.A., “CATAR.” 
 Empresa de Transportes LUJOTURISSA S.A. 
 Transportes Zeta “TRANZETA C.A.” 
Posterior a la recolección de información de las cooperativas de estudio se 
procedió al análisis, interpretación y ponderación de los datos detallados anteriormente 
para la determinación del costo de la tarifa de transporte. 
Para determinar la ocupación media de las unidades de transporte se procedió a 
realizar un conteo de número de pasajeros en cada una de las rutas de las cooperativas 
de estudio por parte de 5 estudiantes y los autores del presente estudio, de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador de la Facultad de Ingeniería, Carrera de Civil. Se 
realizó la toma de datos en dos días diferentes, siendo los horarios de conteo los 
siguientes:  
 
 7 horas. 
 10 horas. 
 13 horas. 
 16 horas. 




El formato para el conteo de ocupación es el siguiente: 
 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE CIVIL 
CONTEO DE OCUPACIÓN EN BUSES DE TRANSPORTE PÚBLCIO EN EL DMQ 
 
Fecha: ______________________ Cooperativa: ______________________________ 
Ruta: _______________________________ Hora: ________________________ 
Encuestador: __________________________________________________________ 
Ubicación del punto de realización de la encuesta: _____________________________ 
NÚMERO TOTAL DE PASAJEROS EN TODA LA RUTA:  _________________ 
 
2.2.2 Cooperativas de Transporte y sus Rutas Consideradas en el Estudio 
 A continuación, se detallan cada una de las Cooperativas y las rutas de las 
mismas que gracias a su colaboración fueron consideradas en el presente estudio. La 
información inherente a las mismas fue extraída del website de la secretaria de la 
Movilidad de Quito. 
2.2.2.1 Transportes Carcelén Tarqui C. A. “CATAR” 
Empresa de transporte público de la ciudad de Quito, el código de operadora es 
el 016, cuenta con un total de 121 unidades operando actualmente. (CATAR, s.f.). La 
distribución de unidades de esta cooperativa se da de acuerdo con la marca de chasis 
de las mismas, siendo la siguiente distribución: 
 
Tabla 22: Distribución del número de unidades de la Cooperativa Catar de acuerdo 
con su marca de chasis 
 
MARCA DE CHASIS NÚMERO PORCENTAJE







Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 5: Porcentajes de las unidades de acuerdo con las marcas de chasis. 
Cooperativa CATAR 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
CATAR C. A. opera en la ciudad un total de 5 rutas y las mismas son las 
siguientes: 
 
Tabla 23: Rutas operativas de la Cooperativa CATAR 
 





















Carcelén Bajo -Carcelén- Brasilia - Ejido 061 37,56
La Josefina - Ejido 062 36,69
Cochapamba Sur-  Cochapamba Norte - Don Bosco 064 28,82
Carcelén - Marín 113 37,58
La Pulida -  Ejido 130 33,76
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RUTA CARCELÉN BAJO – CARCELÉN – BRASILIA – EJIDO 
Ilustración 6: Recorrido de la Ruta Carcelén Bajo – Carcelén – Brasilia - Ejido 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Av. Roldós Aguilera N90 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 Av. Tarqui 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 




RUTA LA JOSEFINA – EJIDO 
Ilustración 7: Recorrido de la Ruta La Josefina - Ejido 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Vallauri y Ordóñez 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 Av. Tarqui 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
 36,69 km 
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COCHAPAMBA SUR – COCHAPAMBA NORTE – DON BOSCO 
Ilustración 8: Recorrido de la Ruta Cochapamba Sur – Cochapamva Norte – Don 
Bosco 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 La Romería y de la Pita 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 Ríos y Sodiro 
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KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
 28,82 km 
CARCELÉN – MARÍN 
Ilustración 9: Recorrido de la Ruta Carcelén - Marín 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Sánchez y de la Rosa 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 Av. Pichincha y Calixto 
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KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
 37,58 km 
LA PULIDA – EJIDO 
Ilustración 10: Recorrido de la Ruta La Pulida - Ejido 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Jorge Piedra N 54 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 Av. Tarqui 
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KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
 33,76 km 
2.2.2.2 Empresa de transporte LUJOTURISSA S. A.  
Empresa de transporte público de la ciudad de Quito, el código de operadora es 
el 008, cuenta con un total de 24 unidades operando actualmente. (LUJOTURISSA S. 
A., s.f.). La distribución de unidades de esta cooperativa se da de acuerdo con la marca 
de chasis de las mismas, siendo la siguiente distribución: 
Tabla 24: Distribución del número de unidades de la Cooperativa LUJOTURISSA 
acorde a su marca de chasis 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 11: Porcentajes de las unidades de acuerdo con la marca de chasis. 
Cooperativa LUJOTURISSA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
LUJOTURISSA S.A. opera en la ciudad un total de 2 rutas que son las siguientes: 
 
 
MARCA DE CHASIS NÚMERO PORCENTAJE


















Tabla 25: Rutas operativas de la Cooperativa LUJOTURISSA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
LA VICTORIA – UNIVERSIDAD CENTRAL 
Ilustración 12: Recorrido de la Ruta La Victoria – Universidad Central 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Romero Barberis 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
RUTA





La Victoria - Universidad Central 075 49,14
La Joya - Cutuglahua - Universidad Central 076 50,43
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 Gatto Sobral 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
49,14 km 
LA JOYA – CUTUGLAHUA – UNIVERSIDAD CENTRAL 
Ilustración 13: Recorrido de la Ruta La Joya – Cutuglahua – Universidad Central 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Panamericana Sur y Calle C 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
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 Gatto Sobral 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
50,43 km 
2.2.2.3 Transportes Zeta “TRANZETA C.A.” 
Empresa de transporte público de la ciudad de Quito, el código de operadora es 
el 013, cuenta con un total de 33 unidades operando actualmente. (Cámara de 
Transporte de Quito, s.f.). La distribución de unidades de esta cooperativa se da de 
acuerdo con la marca de chasis de las mismas, siendo la siguiente distribución: 
Tabla 26: Distribución de las unidades de acuerdo con la marca de chasis. 
Cooperativa TRANZETA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 14: Porcentajes de las unidades de acuerdo con la marca de chasis. 
Cooperativa TRANZETA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 













TRANZETA C.A. opera en la ciudad un total de 2 rutas y las mismas son las 
siguientes: 
Tabla 27: Rutas operativas de la Cooperativa TRANZETA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
CAMAL – EL INCA 
Ilustración 15: Recorrido de la Ruta Camal – El Inca 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
RUTA





Camal - El Inca 090 40,16
Forestal Alta - Universidad Central 151 27,38
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PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Harman y Navarro 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 De las Toronjas y De las Fucsias 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
42,47 km 
FORESTAL ALTA – UNIVERSIDAD CENTRAL 
Ilustración 16: Recorrido de la Ruta Forestal Alta – Universidad Central 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
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PUNTO DE INICIO DE LA RUTA (I) 
 Huertas y Pompeya 
PUNTO DE FIN DE LA RUTA (R) 
 Av. Colón 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR VUELTA 
27,38 km 
2.2.2.4 Total de Unidades a Considerar en el Estudio de Acuerdo con su Marca 
 Para poder realizar el análisis de costos es necesario dividir a las unidades de 
transporte de las tres Cooperativas considerando la marca de su chasis y sus 
porcentajes respectivos. De la marca Volvo existe una única unidad en la Cooperativa 
Catar, esta no es considerada al no ser un número representativo en el toral de 
unidades. Esta agrupación se indica en la Tabla 28 e Ilustración 16 de la siguiente 
manera.  
Tabla 28: Total de Unidades Consideradas en el Estudio de Acuerdo con su Marca 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 17: Porcentaje de Unidades en relación con el Total de las Cooperativas 
de Acuerdo con la Marca de su Chasis 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
MARCA CANTIDAD PORCENTAJE


















2.2.3 Datos Obtenidos y Ponderación de Datos 
2.2.3.1 Forma de Ponderación de Datos 
La media ponderada permite obtener un promedio de una serie de datos en 
donde se toma en cuenta la importancia de los valores analizados con respecto al total. 
Durante el trabajo de titulación se realizaron distintas ponderaciones de los datos que 
fueron entregados por las 3 Cooperativas analizadas, se toma como caso explicativo de 
la ponderación el costo por garaje que tienen cada una de ellas. (Levin, R., Rubin, D., 
2004)La ponderación se realizó mediante la siguiente fórmula: 





Xw:   Símbolo para la media ponderada. 
W:  Peso asignado para cada observación. 
∑ (W*X):  Suma producto de la ponderación de cada elemento por el 
elemento correspondiente. 
∑W:   Suma de todas las ponderaciones. 
Mediante los siguientes datos obtenidos por cada Cooperativa se procede a 
calcular el valor ponderado del costo por garaje: 
Tabla 29: Datos acerca de los gastos por concepto de garaje de capa una de las 
cooperativas para el ejemplo 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
𝑋𝑤̅̅ ̅̅  =  
(
67,98 ∗ $ 80
100 ) + (
13,48 ∗ $ 104,17
100 ) + (















CATAR 67,98 $ 80,00
LUJOTURISSA 13,48 $ 104,17
TRANZETA 18,54 $ 60,00
$ 79,53COSTO PONDERADO MENSUAL POR GARAJE
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𝑋𝑤̅̅ ̅̅  =  $ 79,53 
2.2.3.2 Costos Directos 
2.2.3.2.1 Costos Fijos 
2.2.3.2.1.1 Seguros 
De acuerdo con la información obtenida de parte de las tres cooperativas por 
conceptos de pagos de SOAT e IESS mensualmente y tras la ponderación de los 
mismos se establece la siguiente información: 
Tabla 30: Datos recolectados por concepto de seguros y ponderación de cada una de 
las cooperativas 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
Tabla 31: Total de gasto mensual ponderado por concepto de seguros 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.1.2 Impuestos 
De acuerdo con la información obtenida de parte de las tres cooperativas por 
conceptos de pagos de Matrícula y Revisión Técnico Vehicular mensualmente y tras la 






TIPO DE SEGURO VALOR MENSUAL TOTAL
























Tabla 32: Gastos mensuales ponderados por conceptos de matrícula y revisión 
vehicular 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 33: Total mensual por concepto de impuestos correspondiente a las tres 
cooperativas 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.1.3 Garaje 
De acuerdo con la información obtenida de las Cooperativas CATAR Y 
TRANZETA por concepto de garaje y la obtenida por parte de la Cooperativa 
LUJOTURISSA por arriendo y mantenimiento del patio de operaciones de $ 30.000,00 
anuales, se calculó un valor mensual de $ 2.500,00 y un correspondiente de $ 104,17 















































Tabla 34: Gastos mensuales ponderados por conceptos de garaje 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2 Costos Variables 
2.2.3.2.2.1 Combustible 
Los datos proporcionados por parte de la Cooperativa CATAR de $ 30,00 diarios, 
por parte de TRANZETA de $ 600,00 mensuales y el rendimiento de km/galón por parte 
de la Cooperativa LUJOTURISSA de 8,53 (se obtienen la siguiente información: 
Tabla 35: Media ponderada de consumo de combustible 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 36: Media ponderada de rendimiento de kilómetros por galón de combustible 
 







CATAR 67,98 $ 80,00
LUJOTURISSA 13,48 $ 104,17
TRANZETA 18,54 $ 60,00
$ 79,53

































En el presente estudio para determinar el costo por kilómetro ($/km) de cada 
unidad de transporte se utilizará dentro de los lubricantes al aceite de motor, aceite de 
corona y aceite de la caja de velocidades. 
2.2.3.2.2.2.1 Aceite de Motor 
Las tres cooperativas del presente estudio realizan el cambio del aceite de motor 
en base a una frecuencia determinada en relación con el número de kilómetros 
recorridos por cada unidad de transporte la cual varía en torno a la marca de dicha 
unidad; por lo tanto, se realiza la ponderación de frecuencia de cambio de aceite de las 
Cooperativas CATAR y LUJOTURISSA de la marca Mercedes Benz en la tabla 
siguiente. 
Tabla 37: Frecuencia de cambio ponderada de aceite de motor de unidades Mercedes 
Benz, Cooperativa Catar y Cooperativa Lujoturissa 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 Una vez establecida la frecuencia de cambio de aceite de la marca Mercedes 
Benz y en base a la información obtenida por parte de las tres cooperativas de la 
cantidad de galones utilizados en cada frecuencia de cambio se realiza el cálculo de 
precio total. Posterior a esto se realiza la ponderación del costo mensual. 
Tabla 38: Precio total por aceite de motor de acuerdo con la marca y cooperativa 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
CATAR MERCEDES BENZ 5000









MERCEDES BENZ 4981 5 $ 13,98 $ 69,90
HINO 5000 6,5 $ 18,17 $ 118,11
VOLKSWAGEN 5000 7 $ 15,00 $ 105,00
LUJOTURISSA MERCEDES BENZ 4981 5 $ 13,98 $ 69,90















Tabla 39: Costo ponderado generado por aceite de motor 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.2.2 Aceite de la Corona 
La frecuencia de cambio del aceite de corona es de 180 días, y en base al 
kilometraje ponderado diario de cada unidad de transporte de 225,58 kilómetros se 
establece que para el periodo de análisis de costos mensual el recorrido será de 
40.604,40 kilómetros. De acuerdo con lo anterior y considerando la información 
entregada de cantidad de galones por cada unidad se procede al cálculo del precio total 
y a la determinación del costo ponderado mensual. 
Tabla 40: Costo total por consumo de aceite de corona de acuerdo con la frecuencia 
de cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 41: Costo ponderado por consumo de aceite de corona de acuerdo con la 
frecuencia de cambio 
 











MERCEDES BENZ 42,37 $ 69,90
HINO 36,72 $ 118,11
VOLKSWAGEN 20,91 $ 137,00
$ 101,63
DIAS KILÓMETROS
MERCEDES BENZ 180 40604,4 4 $ 25,00 $ 100,00
HINO 180 40604,4 4 $ 25,00 $ 100,00
VOLKSWAGEN 180 40604,4 4,5 $ 25,00 $ 112,50
LUJOTURISSA MERCEDES BENZ 180 40604,4 4 $ 25,00 $ 100,00



















MERCEDES BENZ 42,37 $ 100,00
HINO 36,72 $ 100,00




2.2.3.2.2.2.3 Aceite de la Caja de Velocidades 
La frecuencia de cambio del aceite de caja de velocidades es de 180 días, y en 
base al kilometraje ponderado diario de cada unidad de transporte de 225,58 kilómetros 
se establece que para el periodo de análisis de costos mensual el recorrido será de 
40.604,40 kilómetros. De acuerdo con lo anterior y considerando la información 
entregada de cantidad de galones por cada unidad se procede al cálculo del precio total 
y a la determinación del costo ponderado mensual. 
Tabla 42: Costo ponderado de aceite de la caja de velocidades de acuerdo con la 
frecuencia de cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.3 Filtros 
En el presente estudio para determinar el costo por kilómetro ($/km) de cada unidad de 
transporte se utilizará dentro de los filtros al filtro de combustible, filtro de aire y filtro de 
aceite. 
2.2.3.2.2.3.1 Filtro de Combustible 
La frecuencia de cambio para el filtro de combustible es de 42 días, resultando un total 
de kilómetros recorridos de 9.474,36. Se utiliza una sola unidad en este periodo de 
cambio por lo que se procede al cálculo total siendo este igual al costo ponderado. 
Tabla 43: Costo total por concepto de filtro de combustible de las tres cooperativas 
 













MERCEDES BENZ 40604,4 42,37 $ 75,00
HINO 40604,4 36,72 $ 97,50
VOLKSWAGEN 40604,4 20,91 $ 105,00
$ 89,74
DIAS KILÓMETROS
MERCEDES BENZ 42 9474,36 1 $ 25,00 $ 25,00
HINO 42 9474,36 1 $ 25,00 $ 25,00
VOLKSWAGEN 42 9474,36 1 $ 25,00 $ 25,00
LUJOTURISSA MERCEDES BENZ 42 9474,36 1 $ 25,00 $ 25,00
TRANZETA VOLKSWAGEN 42 9474,36 1 $ 25,00 $ 25,00
CATAR
COOPERATIVA MARCA








Tabla 44: Costo ponderado por filtro de combustible de acuerdo con la frecuencia de 
cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.3.2 Filtro de Aire 
La frecuencia de cambio para el filtro de aire es de 90 días, resultando un total 
de kilómetros recorridos de 20.302,20. Se utiliza una sola unidad en este periodo de 
cambio por lo que se procede al cálculo total, el cual se pondera de acuerdo con el 
porcentaje de unidades por marca; obteniendo el costo ponderado total. 
Tabla 45: Costo por concepto de filtro de aire de las tres cooperativas de acuerdo con 
la frecuencia de cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 46: Costo ponderado por filtro de aire de acuerdo con la frecuencia de cambio 
 












MERCEDES BENZ 42,37 $ 25,00
HINO 36,72 $ 25,00
VOLKSWAGEN 20,91 $ 25,00
$ 25,00
DIAS KILÓMETROS
MERCEDES BENZ 90 20302,2 1 $ 46,00 $ 46,00
HINO 90 20302,2 1 $ 40,95 $ 40,95
VOLKSWAGEN 90 20302,2 1 $ 44,10 $ 44,10
LUJOTURISSA MERCEDES BENZ 90 20302,2 1 $ 46,00 $ 46,00




















MERCEDES BENZ 42,37 $ 46,00
HINO 36,72 $ 40,95




2.2.3.2.2.3.3 Filtro de Aceite 
La frecuencia de cambio para el filtro de aceite es de 21 días, resultando un total 
de kilómetros recorridos de 4.737,18. Se utiliza una sola unidad en este periodo de 
cambio por lo que se procede al cálculo total, el cual se pondera de acuerdo con el 
porcentaje de unidades por marca; obteniendo el costo ponderado total. 
Tabla 47: Costo total por filtro de aceite de las tres cooperativas de acuerdo con la 
frecuencia de cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 48: Costo total ponderado por filtro de aceite de acuerdo con la frecuencia de 
cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.4 Neumáticos 
La siguiente tabla resume la información entregada por cada cooperativa de las 
marcas de neumáticos utilizados y el costo de cada una. El costo se detalla por unidad 
de neumáticos. 
Tabla 49: Costo por neumático nuevo de acuerdo con la marca y cooperativa 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
DIAS KILÓMETROS
MERCEDES BENZ 21 4737,18 1 $ 22,00 $ 22,00
HINO 21 4737,18 1 $ 16,00 $ 16,00
VOLKSWAGEN 21 4737,18 1 $ 17,00 $ 17,00
LUJOTURISSA MERCEDES BENZ 21 4737,18 1 $ 22,00 $ 22,00
TRANZETA VOLKSWAGEN 21 4737,18 1 $ 17,00 $ 17,00
CATAR
COOPERATIVA MARCA
















MERCEDES BENZ 42,37 $ 22,00
HINO 36,72 $ 16,00
VOLKSWAGEN 20,91 $ 17,00
$ 18,75












Cada unidad de transporte utiliza un total de neumáticos en cada frecuencia de 
cambio, esto se denomina juego de neumáticos. En base a la información de la tabla 
anterior y el porcentaje por cooperativas de unidad de transporte se obtiene el costo 
ponderado total por juego de neumáticos, como se muestra en la siguiente tabla. La 
frecuencia de cambio de un juego de neumáticos es de 180 con un total de 40.604,40 
kilómetros. 
Tabla 50: Costo ponderado total por juego de neumáticos de acuerdo con la 
frecuencia de cambio 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.5 Mantenimiento General 
Las siguientes tablas resumen la frecuencia, costo por frecuencia y costo por 
mes de mantenimiento de una unidad de transporte público urbano marca Mercedes 



























CATAR 67,98 6 $ 330,00 $ 1.980,00 $ 1.980,00
6 $ 410,00 $ 2.460,00
6 $ 400,00 $ 2.400,00
TRANZETA 18,54 6 $ 950,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00
$ 2.434,80 $ 2.541,93LUJOTURISSA 13,48
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Tabla 51: Cuadro detallado del costo mensual por concepto de mantenimiento de una 
unidad de marca Mercedes Benz de la Cooperativa LUJOTURISSA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
La tabla siguiente detalla los costos generados por mantenimiento de una unidad 
















ENGRASE GENERAL 0,5 $ 35,00 $ 70,00
MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO 6 $ 30,00 $ 5,00
REVISIÓN COMPRESOR DE AIRE 6 $ 45,00 $ 7,50
CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS MOTOR 6 $ 35,00 $ 5,83
REFIGERANTE DE MOTOR 6 $ 5,00 $ 0,83
ZAPATAS 5 $ 680,00 $ 136,00
EMBRAGUE 12 $ 770,00 $ 64,17
BATERIAS 24 $ 940,00 $ 39,17
KIT DE BANDAS 12 $ 42,00 $ 3,50
RECTIFICACIÓN TAMBORES 12 $ 3.200,00 $ 266,67
MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO 12 $ 20,00 $ 1,67
AMORTIGUADORES 12 $ 1.680,00 $ 140,00
BOMBAS DE SUSPENSIÓN 12 $ 240,00 $ 20,00
GOMAS DE DIRECCIÓN 12 $ 240,00 $ 20,00
RÓTULAS DE DIRECCIÓN 12 $ 180,00 $ 15,00
BALLESTAS 12 $ 180,00 $ 15,00
PINES Y BOCINES DE DIRECCIÓN 12 $ 420,00 $ 35,00
MANTENIMIENTO DE CUBOS DE RUEDA 6 $ 320,00 $ 53,33
MANTENIENTO DE TURBO 12 $ 480,00 $ 40,00
CAMBIO DE TOBERAS DE INYECTORES 12 $ 220,00 $ 18,33
CALIBRACIÓN DE LA BOMBA 12 $ 550,00 $ 45,83




Tabla 52: Cuadro detallado del costo mensual por concepto de mantenimiento de una 
unidad de marca Hino de la Cooperativa LUJOTURISSA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
De acuerdo con información de la Cooperativa LUJOTURISSA el valor del 
mantenimiento general de una unidad de marca Volkswagen excede un 40 % al de 
Mercedes Benz por lo que se obtiene un valor de mantenimiento mensual de $ 1.497.30. 
En la tabla que se muestra a continuación se puede evidenciar los valores por 
mes correspondientes a una unidad de marca Mercedes Benz de la Cooperativa 
CATAR, los cuales no serán considerados en el presente estudio debido a que la 
sumatoria de los mismos se encuentra muy dispersa con relación a los datos de la 











ENGRASE GENERAL 0,5 $ 35,00 $ 70,00
MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO 6 $ 30,00 $ 5,00
REVISIÓN COMPRESOR DE AIRE 6 $ 45,00 $ 7,50
CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS MOTOR 6 $ 35,00 $ 5,83
REFIGERANTE DE MOTOR 6 $ 5,00 $ 0,83
ZAPATAS 5 $ 680,00 $ 136,00
EMBRAGUE 12 $ 770,00 $ 64,17
BATERIAS 24 $ 940,00 $ 39,17
KIT DE BANDAS 12 $ 42,00 $ 3,50
RECTIFICACIÓN TAMBORES 12 $ 3.200,00 $ 266,67
MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO 12 $ 20,00 $ 1,67
AMORTIGUADORES 12 $ 1.680,00 $ 140,00
BOMBAS DE SUSPENSIÓN 12 $ 240,00 $ 20,00
GOMAS DE DIRECCIÓN 12 $ 240,00 $ 20,00
RÓTULAS DE DIRECCIÓN 12 $ 180,00 $ 15,00
BALLESTAS 12 $ 180,00 $ 15,00
PINES Y BOCINES DE DIRECCIÓN 12 $ 420,00 $ 35,00
MANTENIMIENTO DE CUBOS DE RUEDA 6 $ 320,00 $ 53,33
MANTENIENTO DE TURBO 12 $ 1.800,00 $ 150,00
CAMBIO DE TOBERAS DE INYECTORES 12 $ 220,00 $ 18,33
CALIBRACIÓN DE LA BOMBA 12 $ 550,00 $ 45,83




Tabla 53: Cuadro detallado del costo mensual por concepto de mantenimiento de una 
unidad de marca Mercedes Benz de la Cooperativa CATAR 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Según los datos proporcionados por la Cooperativa LUJOTURISSA y las 
consideraciones antes mencionadas se procede al cálculo de costo mensual y costo 
ponderado mensual de las unidades de transporte público urbano. 
Tabla 54: Costo ponderado mensual por concepto de mantenimiento general 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.6 Costo del Conductor 
De acuerdo con los datos de las Cooperativas LUJOTURISSA y TRANZETA 
referente al costo del conductor se ponderó de acuerdo con el porcentaje por 











MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 6 $ 780,00 $ 130,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORONA 24 $ 2.700,00 $ 112,50
KIT DE VÁLVULAS DE CIRCUITOS 6 $ 38,00 $ 6,33
KIT DE VÁLVULAS DE BLOQUEO 6 $ 35,00 $ 5,83
VÁLVULA DE PARQUEO 6 $ 28,00 $ 4,67
KIT DE VÁLVULA RELLAY 6 $ 15,00 $ 2,50
KIT DE VÁLVULA SECADORA 6 $ 30,00 $ 5,00
KIT DE VÁLVULA COMPRESOR 6 $ 19,00 $ 3,17
MANTENIMIENTO COMPRESOR COMPLETO 24 $ 480,00 $ 20,00
MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE: PLATO, 
DISCO, RULIMÁN
12 $ 575,00 $ 47,92
ZAPATAS 6 $ 800,00 $ 133,33
TAMBORES 24 $ 580,00 $ 24,17









MERCEDES BENZ 62,50 $ 1.069,50
HINO 25,00 $ 1.179,50




Tabla 55: Costo ponderado mensual por concepto de salario del conductor 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.2.2.7 Costo del Recaudador 
De acuerdo con los datos de las Cooperativas LUJOTURISSA y TRANZETA 
referente al costo del recaudador se ponderó de acuerdo con el porcentaje por 
cooperativa obteniendo de esa forma el costo ponderado mensual. 
Tabla 56: Costo ponderado mensual por concepto de salario del recaudador 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.3 Costos Indirectos 
2.2.3.3.1 Costos Administrativos 
Para realizar el cálculo de costos correspondientes a sueldos del personal de 
una empresa de transporte público, se considera la información entregada por parte de 
las Cooperativas LUJOTURISSA y ZETA. Se ponderó los datos de Presidente, Gerente 
General, Contador General y Despachador de Ruta; y con la demás información de las 
dos Cooperativas se establecieron las siguientes tablas dando como resultado el costo 














LUJOTURISSA 42,11 $ 442,28








LUJOTURISSA 42,11 $ 366,00




Tabla 57: Costo ponderado mensual por conceptos de presidente, Gerente, Contador 
y Despachador de Ruta 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 58: Costo total mensual por demás trabajadores de las cooperativas 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 59: Costo total ponderado mensual por concepto de sueldos 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 










PRESIDENTE LUJOTURISSA 1 $ 520,00 $ 0,00 42,11 $ 520,00
PRESIDENTE TRANZETA 1 $ 442,50 $ 49,34 57,89 $ 555,75
GERENTE 
GENERAL
LUJOTURISSA 1 $ 500,00 $ 55,75 42,11 $ 491,84
GERENTE 
GENERAL
TRANZETA 1 $ 500,00 $ 55,75 57,89 $ 555,75
CONTADOR 
GENERAL
LUJOTURISSA 1 $ 438,39 $ 48,88 42,11 $ 487,27
CONTADOR 
GENERAL
TRANZETA 1 $ 293,61 $ 32,74 57,89 $ 555,75
DESPACHADOR 
DE RUTA
LUJOTURISSA 2 $ 641,84 $ 71,57 42,11 $ 1.426,81
DESPACHADOR 
DE RUTA
TRANZETA 3 $ 230,00 $ 25,65 57,89 $ 766,94
TOTAL 1 $ 2.641,26
ADMINISTRADORES 










ASISTENTE DE CONTADOR LUJOTURISSA 1 $ 293,61 $ 32,74 $ 326,35
SECRETARIA TRANZETA 1 $ 440,00 $ 49,06 $ 489,06
FISCALIZADOR DE RUTA LUJOTURISSA 1 $ 366,00 $ 0,00 $ 366,00
RESPONSABLE DE FLOTA 
Y MANTENIMIENTO
LUJOTURISSA 1 $ 366,00 $ 0,00 $ 366,00
MECÁNICO LUJOTURISSA 1 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 1.200,00
ELÉCTRICO LUJOTURISSA 1 $ 150,00 $ 0,00 $ 150,00
VULCANIZADOR LUJOTURISSA 1 $ 100,00 $ 0,00 $ 100,00
CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANOL JOTURISSA 1 $ 200,00 $ 0,00 $ 200,00
COMISARIO LUJOTURISSA 1 $ 60,00 $ 0,00 $ 60,00
DIRECTORIO LUJOTURISSA 3 $ 75,00 $ 0,00 $ 225,00
TOTAL 2 $ 3.482,41
PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES
PERSONAL ÁREA ADMINISTRATIVA
PERSONAL ÁREA OPERATIVA
TOTAL 1 $ 2.641,26
TOTAL 2 $ 3.482,41
TOTAL $ 6.123,67




2.2.3.3.2 Gastos de Oficina 
En la tabla que se muestra a continuación se detallan los datos correspondientes 
a los gastos de oficina de la Cooperativa LUJOTURISSA sin tener la necesidad de 
ponderar ningún dato. 
Tabla 60: Costo mensual por concepto de gastos de oficina. LUJOTURISSA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.3.3 Aportes a Cámaras y consorcios 
En la tabla que se muestra a continuación se detallan los datos correspondientes 
a los aportes a cámaras y consorcios de la Cooperativa TRANZETA sin tener la 
necesidad de ponderar ningún dato. 
Tabla 61: Costo mensual por conceptos de aportes varios. TRANZETA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.3.5 Imprevistos 
En la tabla que se muestra a continuación se detallan los datos correspondientes 
a los gastos por imprevistos de la Cooperativa TRANZETA sin tener la necesidad de 
ponderar ningún dato. 
Tabla 62: Costo total mensual por imprevistos. TRANZETA 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
SERVICIO VALOR ANUAL VALOR MENSUAL
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 294,84 $ 24,57
AGUA $ 120,00 $ 10,00
TELÉFONO $ 225,96 $ 18,83
INTERNET $ 240,00 $ 20,00
LIMPIEZA DE OFICINA $ 960,00 $ 80,00
SEGURIDAD Y ALARMAS $ 336,00 $ 28,00
ÚTILES DE OFICINA $ 3.000,00 $ 250,00
COMUNICACIONES POR RADIO $ 3.060,00 $ 255,00
MOVILIZACIÓN DE AUXILIOS $ 900,00 $ 75,00
ARRIENDOS $ 30.000,00 $ 2.500,00
TOTAL $ 3.261,40








2.2.3.4 Costo de Capital 
Para la determinación del costo de capital de una unidad de transporte público 
urbano es necesario primero determinar el costo del chasis ponderado, posterior a esto 
determinar el costo de la carrocería ponderada, así como también el costo de la 
matrícula vehicular de una unidad nueva. Los datos de chasis y de carrocería fueron 
proporcionados por parte de la Cooperativa LUJOTURISSA. Para el cálculo total de una 
unidad nueva se suma todos los parámetros anteriormente mencionados. 
Tabla 63: Costo ponderado por chasis 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 64: Costo ponderado por carrocería 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 65: Costo por concepto de matriculación de una unidad nueva 
 











915 $ 69.000,00 $ 8.280,00
1721 $ 69.000,00 $ 8.280,00
1723 $ 69.000,00 $ 8.280,00
HINO AK8JRSA $ 72.990,00 $ 8.758,80 $ 81.748,80 25,00
VOLKSWAGEN 17-260 $ 80.000,00 $ 9.600,00 $ 89.600,00 12,50










ACUACAR 1 $ 48.000,00 $ 5.760,00 $ 53.760,00 4,17
ALTAMIRANO 1 $ 45.000,00 $ 5.400,00 $ 50.400,00 4,17
CAIO 1 $ 51.000,00 $ 6.120,00 $ 57.120,00 4,17
CAMENU 4 $ 47.500,00 $ 5.700,00 $ 53.200,00 16,67
IBIMCO 2 $ 48.000,00 $ 5.760,00 $ 53.760,00 8,33
IMPEDSA 2 $ 48.000,00 $ 5.760,00 $ 53.760,00 8,33
MARIEL 2 $ 47.500,00 $ 5.700,00 $ 53.200,00 8,33
MIRAL 2 $ 47.500,00 $ 5.700,00 $ 53.200,00 8,33
M y L 1 $ 47.500,00 $ 5.700,00 $ 53.200,00 4,17
PAPER´S 2 $ 47.500,00 $ 5.700,00 $ 53.200,00 8,33
PATRICIO CEPEDA 1 $ 57.500,00 $ 6.900,00 $ 64.400,00 4,17
PICOSA 2 $ 45.000,00 $ 5.400,00 $ 50.400,00 8,33
REINOSO 1 $ 55.000,00 $ 6.600,00 $ 61.600,00 4,17
SHERMAN 1 $ 48.000,00 $ 5.760,00 $ 53.760,00 4,17
UNIÓN 1 $ 47.500,00 $ 5.700,00 $ 53.200,00 4,17
$ 53.970,71
$ 1.100,00




Tabla 66: Costo total por una unidad de transporte nueva 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
2.2.3.4.1 Tasa de Interés Activa Promedio Mensual y Tasa de Inflación Promedio 
Mensual 
Para la determinación del promedio mensual de ambos parámetros se procedió 
a extraer información del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, de lo que se resume lo 
siguiente: 
Tabla 67: Cálculo de Tasa de Interés activa promedio y Tasa de Inflación promedio 
mensuales 
 




























CÁLCULO DE LA TASA DE INTERÉS ACTIVA PROMEDIO Y 




3. ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS Y CÁLCULO DE LA 
TARIFA REFERENCIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA 
CIUDAD DE QUITO 
3.1 Interpretación de las Encuestas. Parámetros Humanos 
3.1.1 Pregunta 1 
¿Qué tiempo de conducción ininterrumpida efectúa usted durante su jornada de 
trabajo? 
Tabla 68: Respuestas a la Pregunta 1 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 18: Respuestas a la Pregunta 1 y sus respectivos porcentajes 
 





0 A 3 HORAS 74.55
3 A 6 HORAS 23.94
6 A 9 HORAS 0.91
9 A 12 HORAS 0.61



















3.1.2 Pregunta 2 
¿Después de este tiempo de conducción ininterrumpida tiene usted algún 
periodo de descanso? ¿Qué duración tiene este período de descanso? 
Tabla 69: Respuestas a la Pregunta 2 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 19: Respuestas a la Pregunta 2 y sus respectivos porcentajes 
 





0 A 15 MIN 73.33
15 A 30 MIN 14.85
30 A 45 MIN 6.06



















3.1.3 Pregunta 3 
¿Qué tiempo diario total de conducción usted realiza? 
 
Tabla 70: Respuestas a la Pregunta 3 y sus porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 20: Respuestas a la Pregunta 3 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 




0 A 3 HORAS 0.00
3 A 6 HORAS 0.00
6 A 9 HORAS 5.76
9 A 12 HORAS 18.79






















3.1.4 Pregunta 4  
¿Cuántos días de la semana usted conduce debido a su trabajo? 
Tabla 71: Respuestas a la pregunta 4 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 21: Respuestas a la Pregunta 4 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
3.1.5 Pregunta 5 


































Tabla 72: Respuestas a la pregunta 5 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
Ilustración 22: Respuestas a la Pregunta 5 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 






































0,61% 0,30% 1,21% 1,21%





3.1.6 Pregunta 6  
¿Aproximadamente, qué tiempo conduce por semana? 
Tabla 73: Respuestas a la Pregunta 6 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 23: Respuestas de la Pregunta 6 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 




0 A 14 HORAS 0.00
14 A 28 HORAS 0.00
28 A 42 HORAS 2.12
42 A 56 HORAS 14.85






















3.1.7 Pregunta 7  
En un período semanal, excede usted las 56 horas de conducción. ¿Por cuántas 
horas aproximadamente se excede este tiempo? 
Tabla 74: Respuestas a la Pregunta 7 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 24: Respuestas a la Pregunta 7 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 




0 A 6 HORAS 28.79
6 A 12 HORAS 15.76
12 A 18 HORAS 11.21
















TIEMPO DE CONDUCCIÓN EXCEDIDO 56 




3.1.8 Pregunta 8 
En un período de dos semanas, excede usted las 90 horas de conducción. ¿Por 
cuántas horas aproximadamente se excede este tiempo? 
Tabla 75: Respuestas a la Pregunta 8 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 25: Respuestas a la Pregunta 8 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 




0 A 6 HORAS 13.33
6 A 12 HORAS 8.48
12 A 18 HORAS 4.85















TIEMPO DE CONDUCCIÓN EXCEDIDO 




3.1.9 Pregunta 9 
Tras la finalización de su jornada de trabajo, ¿qué tiempo de descanso continuo 
tiene? 
Tabla 76: Respuestas a la Pregunta 9 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 26: Respuestas a la Pregunta 9 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 




0 A 3 HORAS 0.00
3 A 6 HORAS 19.39
6 A 9 HORAS 65.76
9 A 11 HORAS 11.21





















3.1.10 Pregunta 10 
¿Cuántas horas de descanso aproximadamente tiene usted a la semana? 
Tabla 77: Respuestas a la Pregunta 10 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 27: Respuestas a la Pregunta 10 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 




0 A 15 HORAS 4.24
15 A 30 HORAS 17.88
30 A 45 HORAS 26.97


















3.1.11 Pregunta 11 
Tras seis días de trabajo, tiene usted un período de descanso de mínimo 45 
horas ininterrumpidas. ¿Cuántas horas de descanso tiene? 
Tabla 78: Respuestas a la pregunta 11 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 28: Respuestas a la pregunta 11 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 






















3.1.12 Pregunta 12 
¿Cuáles son las razones para que usted realice los tiempos de conducción 
anteriormente citados? 
Tabla 79: Respuestas a la Pregunta 12 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
 
Ilustración 29: Respuestas a la Pregunta 12 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 

































3.1.13 Pregunta 13 
¿Recibe remuneración adicional por las horas adicionales a la jornada semanal de 
trabajo de cuarenta horas? 
Tabla 80: Respuestas a la pregunta 13 y su respectivo porcentaje 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
Tabla 81: Respuestas a la Pregunta 13 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 
RECIBE REMUNERACIÓN 



















RECIBE REMUNERACIÓN ADICIONAL POR 




3.1.14 Pregunta 14 
¿Su salario se cancela por días trabajados o por un monto fijo mensual? 
Tabla 82: Respuestas a la Pregunta 14 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 30: Respuestas a la Pregunta 14 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
3.1.15 Pregunta 15 





























Tabla 83: Resumen de Respuestas a la Pregunta 15 y sus respectivos porcentajes 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 31: Porcentaje de Afiliación al IESS 
 





















































Ilustración 32: Porcentaje de trabajadores del sector que reciben vacaciones 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 33: Porcentaje de trabajadores del sector que reciben Décimo Tercer 
Sueldo 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Ilustración 34: Porcentaje de trabajadores del sector que reciben Décimo Cuarto 
Sueldo 
 

































Ilustración 35: Porcentaje de trabajadores del sector que reciben algún tipo de 
beneficio laboral 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
3.1.16 Pregunta 16 
¿Cuáles son los montos que usted y el controlador de la unidad reciben como 
salario mensual? 
Tabla 84: Respuestas a la Pregunta 16 y sus respectivos porcentajes. CONDUCTOR 
 

















SUELDOS CHOFER ($) #
PORCENTAJE 
(%)
$ 400,00 - $ 500,00 7 2.12
$ 500,00 - $ 700,00 71 21.52
$ 700,00 - $ 900,00 180 54.55
$ 900,00 - $ 1.100,00 61 18.48
MÁS DE $ 1.100,00 7 2.12




Ilustración 36: Respuestas a la Pregunta 16 y sus respectivos porcentajes. 
CONDUCTOR 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 85: Respuestas a la Pregunta 16 y sus respectivos porcentajes. RECAUDADOR 
 








$ 400,00 - $ 
500,00 
$ 500,00 - $ 
700,00
$ 700,00 - $ 
900,00
$ 900,00 - $ 
1.100,00









SUELDO CONDUCTOR (Respuestas en %)
PORCENTAJE (%)
SUELDOS CONTROLADOR ($) #
PORCENTAJE 
(%)
MENOS DE $ 365,00 72 21.82
$ 365,00 - $ 500,00 148 44.85
$ 500,00 - $ 700,00 81 24.55
$ 700,00 - $ 900,00 18 5.45
SIN CONTROLADOR 7 2.12




Ilustración 37: Respuestas a la Pregunta 16 y sus respectivos porcentajes. 
RECAUDADOR 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
 En la siguiente tabla se resume el salario promedio mensual que percibe tanto el 
conductor como el recaudador de una unidad de transporte público urbano en la ciudad 
de Quito, de acuerdo con la información entregada por parte de ellos en las encuestas. 
Se considera que la Cooperativa TRANSLATINOS no utiliza recaudadores en el proceso 
de cobro del pasaje, actividad que es realizada por el mismo conductor.  
Tabla 86: Salario promedio mensual de conductor y recaudador 
 











MENOS DE $ 
365,00 
$ 365,00 - $ 
500,00
$ 500,00 - $ 
700,00











SUELDO RECAUDADOR (Respuestas en %)
PORCENTAJE (%)
CHOFER CONTROLADOR




3.2 Cálculo de la Tarifa Referencial de Transporte Público en Quito 
Con la finalidad de determinar la tarifa referencial de transporte público de Quito 
se busca calcular el costo por kilómetro de cada uno de los costos analizados en el 
presente trabajo de titulación, mediante el uso de las fórmulas detalladas a continuación, 
así como también con la ocupación promedio que una unidad de transporte público tiene 
a lo largo del día. La metodología para el cálculo de esta tarifa se encuentra basada en 
la Resolución 4350 de la República de Colombia emitida en el año 1998, en donde se 
establece el procedimiento que permite realizar estudios de costos para la fijación de 
tarifas de transporte público. (Ministerio de Transporte de la República de 
Colombia,1998) 
Tabla 87: Resumen de costos de operación calculador para una unidad de transporte 
público urbano 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL $/KM
SEGUROS $ 97.86 $ 0.01446
IMPUESTOS $ 28.02 $ 0.00414
GARAJE $ 79.53 $ 0.01175
COMBUSTIBLE $ 865.20 $ 0.14090
ACEITE DE MOTOR - $ 0.02036
ACEITE DE CORONA - $ 0.00253
ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES - $ 0.00221
FILTRO DE COMBUSTIBLE - $ 0.00264
FILTRO DE AIRE - $ 0.00215
FILTRO DE ACEITE - $ 0.00396
NEUMÁTICOS - $ 0.06260
MANTENIMIENTO $ 1,150.47 $ 0.17000
COSTO DEL CONDUCTOR (1 TURNO) $ 533.58 $ 0.07884
COSTO DEL RECAUDADOR (1 TURNO) $ 385.68 $ 0.05699
COSTO DEL CONDUCTOR (2 TURNOS) $ 533.58 $ 0.15769
COSTO DEL RECAUDADOR (2 TURNOS) $ 385.68 $ 0.11398
PERSONAL COOPERATIVA $ 6,123.67 $ 0.03016
GASTOS DE OFICINA $ 3,261.40 $ 0.02008
APORTES A CÁMARAS Y CONSORCIOS $ 550.00 $ 0.00246
IMPREVISTOS $ 50.00 $ 0.00022
VEHÍCULO $ 1,077.85 $ 0.15927
COSTO DE CAPITAL
RESUMEN DE COSTOS






3.2.1 Kilometraje Ponderado de Recorrido Diario de las Unidades de Transporte 
Público Urbano del Distrito Metropolitano de Quito 
Para poder calcular los costos por kilómetro de las unidades de transporte 
público urbano del Distrito Metropolitano de Quito se procede a realizar el cálculo del 
kilometraje promedio recorrido diario, el cual se efectúa de acuerdo con los datos de 
kilometraje recorrido en las dos rutas transitadas por las 24 unidades de transporte de 
la Cooperativa LUJOTURISSA. Se promedia el kilometraje recorrido de las dos rutas 
detallado en la siguiente tabla: 
Tabla 88: Kilometraje de las rutas de la Cooperativa LUJOTURISSA y su promedio. 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
En base a la información obtenida de la Cooperativa LUJOTURISSA en donde 
se detalla el kilometraje recorrido diario por cada una de las 24 unidades de transporte 
se proceden al cálculo promedio de las mismas y al número de vueltas recorridas por 

















La Victoria - Universidad Central 49,14




Tabla 89: Kilometraje diario recorrido por unidad, promedio diario y número de vueltas 
de la Cooperativa LUJOTURISSA. 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
3.2.2 Costos por Kilómetro 
3.2.2.1 Costos Fijos 
Se procede al cálculo de todos los costos fijos los cuales están detallados a 

































Según la información de la Tabla 30 (Datos recolectados por concepto de 
seguros y ponderación de cada una de las cooperativas) y la Tabla 31 (Total de gasto 
mensual ponderado por concepto de seguros) se procede a calcular el costo por 
kilómetro generado por seguros mediante la siguiente fórmula: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 ($)
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 97,86




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,01446 
3.2.2.1.2 Impuestos 
De acuerdo con la información de la Tabla 32 (Gastos mensuales ponderados 
por conceptos de matrícula y revisión vehicular) y la Tabla 33 (Total mensual por 
concepto de impuestos correspondiente a las tres cooperativas) se aplica la siguiente 
fórmula para la determinación del costo por kilómetro de impuesto: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 ($)
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 28,02




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00414 
3.2.2.1.3 Garaje 
Mediante la información de la Tabla 34 (Gastos mensuales ponderados por 
conceptos de garaje) se determina el costo por km por el concepto de garaje por medio 
de la siguiente expresión: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 ($)
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆
 
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 79,53








𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀
= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑅𝑂 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,01446 +  $ 0,00414 +  $ 0,01175  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,03035 
3.2.2.2 Costos Variables 
Se procede al cálculo de todos los costos variables los cuales están detallados 
a continuación con las fórmulas utilizadas para el cálculo de los mismos. 
3.2.2.2.1 Combustible 
En base a datos obtenidos de GlobalPetrolPrices.com, el costo del litro de Diésel 
es de $ 0,27 (GlobalPetrolPrices.com, s.f.) ;lo que mediante a una conversión en dónde 
1 galón equivale 3,78 litros, conocemos que en el país el costo aproximado por galón 
de Diésel es de $ 1,03, al 28 de marzo del 2018. 
De acuerdo con la información de la Tabla 35 (Media ponderada de consumo de 
combustible) y la Tabla 36 (Media ponderada de rendimiento de kilómetros por galón de 
combustible) se determina el costo por cada kilómetro con la expresión: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐺𝐴𝐿Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐷𝐼É𝑆𝐸𝐿 ($/𝐺𝐴𝐿Ó𝑁)
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐺𝐴𝐿Ó𝑁
 




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,14090 
3.2.2.2.2 Lubricantes 
3.2.2.2.2.1 Aceite de Motor 
Cada una de las tres cooperativas analizadas tienen una frecuencia de cambio 
de aceite de motor diferente basada en un kilometraje distinto por lo que se procedió a 
realizar el cálculo de una frecuencia de cambio ponderado. Para la marca Mercedes 
Benz de las Cooperativas CATAR y LUJOTURISSA el cambio se realiza a los 5000 
kilómetros y 4905 kilómetros respectivamente por lo que se procede al cálculo de una 
media ponderada entre estas dos obteniendo un kilometraje de 4981 kilómetros. Las 
frecuencias de cambio para las unidades de marca Hino y Volkswagen de la Cooperativa 
CATAR como de las unidades de marca Volkswagen de la Cooperativa TRANZETA son 
efectuadas cada 5000 kilómetros, este valor debe ser ponderado con el kilometraje 
obtenido anteriormente de las unidades de marca Mercedes Benz obteniendo un 
kilometraje de frecuencia de cambio ponderado final de 4991,95 kilómetros. 
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Según la información de la Tabla 37 (Frecuencia de cambio ponderada de aceite 
de motor, la Tabla 38 (Precio total por aceite de motor de acuerdo con la marca y 
cooperativa) y la Tabla 39 (Costo ponderado generado por aceite de motor) se aplica la 
siguiente fórmula para determinar el valor por km: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐺𝐴𝐿𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂
 




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,02036 
3.2.2.2.2.2 Aceite de Corona 
La frecuencia de cambio del aceite de corona se obtiene del producto entre los 
225,58 kilómetros recorridos diarios con los 180 días en que se realiza cada cambio. 
Mediante la información de la Tabla 40 (Costo total por consumo de aceite de 
corona de acuerdo con la frecuencia de cambio) y la Tabla 41 (Costo ponderado por 
consumo de aceite de corona de acuerdo con la frecuencia de cambio) para la 
determinación del costo por km que se incurre se aplica la expresión:  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐺𝐴𝐿𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑂𝑁𝐴 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝐸𝑁 𝐾𝑀
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 102,61




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00253 
3.2.2.2.2.3 Aceite de Caja de Velocidades 
La frecuencia de cambio del aceite de caja de velocidades se obtiene del 
producto entre los 225,58 kilómetros recorridos diarios con los 180 días en que se realiza 
cada cambio. 
De acuerdo con la información de la Tabla 42 (Costo ponderado de aceite de la 
caja de velocidades de acuerdo con la frecuencia de cambio) se determina el costo por 
km de aceite de la caja de velocidades de la siguiente forma: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 
=  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐺𝐴𝐿𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐽𝐴 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝐸𝑁 𝐾𝑀
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 89,74






𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00221 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 
= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑂𝑁𝐴 
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 𝐶𝐴𝐽𝐴 𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 = $ 0,02036 +  $ 0,002053 +  $ 0,00221 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 = $ 0,0251 
3.2.2.2.3 Filtros 
3.2.2.2.3.1 Filtro de Combustible 
La frecuencia de cambio del filtro de combustible se obtiene del producto entre 
los 225,58 kilómetros recorridos diarios con los 42 días en que se realiza cada cambio. 
Mediante la información de la Tabla 43 (Costo total por concepto de filtro de 
combustible de las tres cooperativas) y la Tabla 44 (Costo ponderado por filtro de 
combustible de acuerdo con la frecuencia de cambio) para la determinación del costo 
por km de filtro de combustible se utiliza la siguiente fórmula: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝐵𝑈𝑆𝑇𝐼𝐵𝐿𝐸 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝐸𝑁 𝐾𝑀
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 25




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00264 
3.2.2.2.3.2 Filtro de Aire 
La frecuencia de cambio del filtro de aire se obtiene del producto entre los 225,58 
kilómetros recorridos diarios con los 90 días en que se realiza cada cambio. 
Según la información de la Tabla 45 (Costo por concepto de filtro de aire de las 
tres cooperativas de acuerdo con la frecuencia de cambio) y la Tabla 46 (Costo 
ponderado por filtro de aire de acuerdo con la frecuencia de cambio) En la determinación 
del valor para cada km recorrido de filtro de aire se aplica: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐼𝑅𝐸 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝐸𝑁 𝐾𝑀
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 43,75




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00215 
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3.2.2.2.3.3 Filtro de Aceite  
La frecuencia de cambio del filtro de aceite se obtiene del producto entre los 
225,58 kilómetros recorridos diarios con los 21 días en que se realiza cada cambio. 
Mediante la información de la Tabla 47 (Costo total por filtro de aceite de las tres 
cooperativas de acuerdo con la frecuencia de cambio) y la Tabla 48 (Costo total 
ponderado por filtro de aceite de acuerdo con la frecuencia de cambio) para establecer 
el costo incurrido por km de filtro de aceite se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝐸𝑁 𝐾𝑀
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 18,75




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00396 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 𝐷𝐸 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂𝑆 
= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝐵𝑈𝑆𝑇𝐼𝐵𝐿𝐸 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐼𝑅𝐸 
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 𝐷𝐸 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂𝑆 = $ 0,00264 + $ 0,00215 + $ 0,00396 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 = $ 0,00875 
3.2.2.2.4 Neumáticos 
La frecuencia de cambio de neumáticos se obtiene del producto entre los 225,58 
kilómetros recorridos diarios con los 180 días en que se realiza cada cambio. 
De acuerdo la información de la Tabla 49 (Costo por neumático nuevo de 
acuerdo con la marca y cooperativa) y la Tabla 50 (Costo ponderado total por juego de 
neumáticos de acuerdo con la frecuencia de cambio) para determinar el costo por km 
se expresa la siguiente fórmula: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑁𝐸𝑈𝑀Á𝑇𝐼𝐶𝑂𝑆 ($)  
𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝐸𝑁 𝐾𝑀
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 2.541,93




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,06260 
3.2.2.2.5 Mantenimiento 
De acuerdo la información de la Tabla 51 (Cuadro detallado del costo mensual 
por concepto de mantenimiento de una unidad de marca Mercedes Benz de la 
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Cooperativa LUJOTURISSA), la Tabla 52 (Cuadro detallado del costo mensual por 
concepto de mantenimiento de una unidad de marca Hino de la Cooperativa 
LUJOTURISSA) y la Tabla 54 (Costo ponderado mensual por concepto de 
mantenimiento general) el costo generado por km debido al mantenimiento se calcula 
de la siguiente forma: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 ($ 𝐾𝑀)  
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑀𝐸𝑆
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 1.150,47




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,17000 
3.2.2.2.6 Costo del Conductor 
Según la información de la Tabla 55 (Costo ponderado mensual por concepto de 
salario del conductor) se calcula el costo por kilómetro del conductor mediante la 
siguiente expresión: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 ($)  
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑀𝐸𝑆
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 533,58




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,07884 (Considerando un solo turno de conductor) 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,15769 (Considerando dos turnos de conductor) 
3.2.2.2.7 Costo del Recaudador 
Según la información de la Tabla 56 (Costo ponderado mensual por concepto de 
salario del recaudador) se calcula el costo por kilómetro del recaudador mediante la 
siguiente expresión: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑈𝐷𝐴𝐷𝑂𝑅 ($)  
𝐾𝑀 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑀𝐸𝑆
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 385,68




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,05699 (Considerando un solo turno de recaudador) 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,11398 (Considerando dos turnos de recaudador) 
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𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 
= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝐵𝑈𝑆𝑇𝐼𝐵𝐿𝐸 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐿𝑈𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑁𝐸𝑈𝑀Á𝑇𝐼𝐶𝑂𝑆 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 (1 Ó 2 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂𝑆)
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑈𝐷𝐴𝐷𝑂𝑅 (1 Ó 2 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂𝑆) 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 (1 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 𝑌 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑈𝐷𝐴𝐷𝑂𝑅) =
$ 0,14090 + $ 0,02510 + $ 0,00875 + $ 0,06260 + $ 0,17000 + $ 0,07884 + $ 0,05699  
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 (1 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 𝑌 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑈𝐷𝐴𝐷𝑂𝑅)
= $ 0,54318 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 (2 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 𝑌 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑈𝐷𝐴𝐷𝑂𝑅)
= $ 0,14090 + $ 0,02510 + $ 0,00875 + $ 0,06260 + $ 0,17000
+ $ 0,15769 + $ 0,11389 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 (2 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 𝑌 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑈𝐷𝐴𝐷𝑂𝑅)
= $ 0,67902 
3.2.2.3 Costos Indirectos 
Se procede al cálculo de todos los costos indirectos los cuales están detallados 
a continuación con las fórmulas utilizadas para el cálculo de los mismos. 
3.2.2.3.1 Costos Administrativos 
3.2.2.3.1.1 Personal Cooperativa 
Para obtener el número de buses ponderado para el cálculo del costo por 
kilómetro del personal de las Cooperativas CATAR y LUJOTURISSA se procedió a 
ponderar mediante el número de unidades y el porcentaje por Cooperativa detalladas 
en la siguiente tabla: 
Tabla 90: Número de unidades ponderado de las Cooperativas LUJOTURISSA y 
TRANZETA. 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
De acuerdo la información de la Tabla 57 (Costo ponderado mensual por 














(Costo total mensual por demás trabajadores de las cooperativas) y la Tabla 59 (Costo 
total ponderado mensual por concepto de sueldos) se determina el costo de personal 
por km mediante la expresión: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑈𝐸𝐿𝐷𝑂𝑆 ($)  
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐵𝑈𝑆𝐸𝑆 ∗ 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝑀𝐸𝑆 (𝐾𝑀)
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 6.123,67  




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,03016 
3.2.2.3.1.2 Gastos de Oficina 
 Mediante la información de la Tabla 60 (Costo mensual por concepto de gastos 
de oficina. LUJOTURISSA) se utiliza la siguiente fórmula para determinar el costo por 
km por gastos de oficina: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 ($)  
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐵𝑈𝑆𝐸𝑆 ∗ 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝑀𝐸𝑆 (𝐾𝑀)
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 3.261,40  




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,02008 
3.2.2.3.1.3 Aportes a Cámaras y Consorcios 
 De acuerdo con la información de la Tabla 61 (Costo mensual por conceptos de 
aportes varios. TRANZETA) se determina el costo por km de los aportes a cámaras y 
consorcios de la siguiente manera: 
  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑆 ($)  
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐵𝑈𝑆𝐸𝑆 ∗ 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂 𝑀𝐸𝑆 (𝐾𝑀)
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 550  




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00246 
3.2.2.3.1.4 Imprevistos 
Según la información de la Tabla 62 (Costo total mensual por imprevistos. 
TRANZETA) se calcula el costo por km por imprevistos de la siguiente manera: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐼𝑀𝑃𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆 ($)  




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  
$ 50  




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 =  $ 0,00022 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 
= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑂𝐹𝐼𝐶𝐼𝑁𝐴 
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑆 𝐶Á𝑀𝐴𝑅𝐴𝑆 𝑌 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑂𝑆 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐼𝑀𝑃𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑇𝑂𝑆 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 
= $ 0,03016 + $ 0,02008 + $ 0,00246 + $ 0,00022 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 = $ 0,05292 
3.2.2.4 Costo de Capital 
 De acuerdo la información de la Tabla 63 (Costo ponderado por chasis), la Tabla 
64 (Costo ponderado por carrocería), la Tabla 65 (Costo por concepto de matriculación 
de una unidad nueva) y la Tabla 66 (Costo total por una unidad de transporte nueva), 
Para la determinación del costo de capital se calculan las siguientes expresiones:  





r:   Tasa de interés real. 
k:   Tasa de interés activa promedio mensual. 
f:   Tasa de inflación activa promedio mensual. 




𝑟 =  0,0756 
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 =  
(𝑉𝑎 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 ∗ 𝑟) − (𝑉𝑠 ∗ 𝑟)
(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 
Donde: 
Va:  Valor de la unidad. 
Vs:   Valor de salvamento. (20% de Va) 
r:   Tasa de interés real. 
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𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 
=  
($ 135.007,91 ∗ (1 + 0,0756)19 ∗ 0,0756) − ($ 135.007,91 ∗ 0,20 ∗ 0,0756)
(1 + 0,0756)19 − 1
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 
=  
($ 135.007,91 ∗ (1 + 0,0756)19 ∗ 0,0756) − ($ 135.007,91 ∗ 0,20 ∗ 0,0756)
(1 + 0,0756)19 − 1
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 =  $ 12.934,17  




𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿 =  $ 1.077,85 
 
 En la determinación del costo de capital por kilómetro se aplica la siguiente 
expresión: 
COSTO DE CAPITAL POR KM =  
COSTO CAPITAL AL MES ($)  
RECORRIDO MES (KM)
 
COSTO DE CAPITAL POR KM =  
$ 1.077,85 




COSTO DE CAPITAL POR KM =  $ 0,15927 
3.2.2.5 Costo por Kilómetro Total de una Unidad de Transporte Público 
 Para determinar el costo por kilómetro total de una unidad de transporte público 
urbano del Distrito Metropolitano de Quito se realiza la sumatoria de todos los costos 
anteriormente calculados como se muestra a continuación: 
COSTO POR KM 
=  COS𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀
+ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑅 𝐾𝑀 (1 Ó 2 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂𝑆)
+ COSTO TOTAL INDIRECTO POR KM + COSTO DE CAPITAL POR KM 
COSTO POR KM (1 TURNO) =  $ 0,03035 + $ 0,54318 + $ 0,05292 + $ 0,15927 
COSTO POR KM (1 TURNO) =  $ 0,78572 
COSTO POR KM (2 TURNOS) =  $ 0,03035 + $ 0,67902 + $ 0,05292 + $ 0,15927 
COSTO POR KM (2 TURNOS) =  $ 0,92156 
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3.2.3 Cálculo de la Ocupación Promedio Ponderado Diaria de una Unidad de 
Transporte Público Urbano en la Ciudad de Quito  
 De acuerdo con lo explicado en el numeral 2.2.1 se procedió a la realización de 
conteos de pasajeros por cada una de las rutas de las tres cooperativas consideradas 




Tabla 91: Conteo día uno realizado a las rutas de las cooperativas consideradas en el estudio. 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Tabla 92: Conteo día uno realizado a las rutas de las cooperativas consideradas en el estudio. 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018
PROMEDIO DIARIO 
COOPERATIVA RUTA 7 HORAS 10 HORAS 13 HORAS 16 HORAS 19 HORAS POR COOPERATIVA
Carcelén Bajo -Carcelén- Brasilia - Ejido 68 55 47 34 54
La Josefina - Ejido 87 40 43 46 59
Cochapamba Sur-  Cochapamba Norte - Don Bosco 74 27 79 43 82
Carcelén - Marín 64 46 53 35 61
La Pulida -  Ejido 61 43 36 46 56
70.8 42.2 51.6 40.8 62.4
La Victoria - Universidad Central 72 44 30 27 48
La Joya - Cutuglahua - Universidad Central 70 46 29 30 52
71 45 29.5 28.5 50
Camal - El Inca 23 25 31 25 23
Forestal Alta - Universidad Central 31 39 59 42 31












COOPERATIVA RUTA 7 HORAS 10 HORAS 13 HORAS 16 HORAS 19 HORAS POR COOPERATIVA
Carcelén Bajo -Carcelén- Brasilia - Ejido 72 51 48 36 57
La Josefina - Ejido 91 48 39 35 65
Cochapamba Sur-  Cochapamba Norte - Don Bosco 64 30 70 46 40
Carcelén - Marín 77 62 43 38 48
La Pulida -  Ejido 66 40 35 33 46
74 46.2 47 37.6 51.2
La Victoria - Universidad Central 43 30 47 31 58
La Joya - Cutuglahua - Universidad Central 59 33 43 33 56
51 31.5 45 32 57
Camal - El Inca 46 20 30 25 17
Forestal Alta - Universidad Central 38 54 61 43 27













Tabla 93: Ocupación promedio de los dos conteos y media ponderada de la 
ocupación. 
 
Fuente: Brito & Pérez, 2018 
Se considera que la ocupación media ponderada para las unidades de transporte 
público urbano de la ciudad de Quito es de 48 pasajeros; de acuerdo con datos de Diario 
El Comercio, el porcentaje de ocupación correspondiente a tarifa preferencial es del 20 
% (Quiroz, 2014); entonces estos 48 pasajeros se verán reducidos a un total de 39 que 
cancelan la tarifa total por un viaje, los 9 pasajeros restantes cancelan la tarifa 
preferencial, es decir equivalen a 5 pasajeros de tarifa total por lo que los cálculos de la 
tarifa preferencial de cada viaje del transporte público urbano se realizarán con una 
ocupación de 44 pasajeros. 
3.2.4 Cálculo de la tarifa referencial para un viaje en una unidad de transporte 
público urbano en la ciudad de Quito 
En base al costo de operación por kilómetro obtenido para un turno y para dos 
turnos, tanto como de conductor y de controlador; así como también el número de viajes 
obtenidos que en nuestro caso de estudio serán de 10 por días se procede al cálculo 
del valor de la tarifa referencial mediante la siguiente expresión: 
 
VALOR TARIFA REFERENCIAL (1 TURNO)  
=  




∗ NÚMERO DE PASAJEROS
 
VALOR TARIFA REFERENCIAL =  
$
0,78572






VALOR TARIFA REFERENCIAL = $ 0,40/𝑃𝐴𝑆𝐴𝐽𝐸𝑅𝑂 
 
 
COOPERATIVA DIA 1 DIA 2 PROMEDIO PORCENTAJE COOP. OCUPACIÓN
CATAR 53.56 51.20 52.38 0.6780
LUJOTURISSA 44.80 43.30 44.05 0.1356






VALOR TARIFA REFERENCIAL (2 TURNOS)  
=  




∗ NÚMERO DE PASAJEROS
 
VALOR TARIFA REFERENCIAL =  
$
0,92156










4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DEL 
ESTUDIO 
4.1 Conclusiones 
 El tiempo de conducción ininterrumpido que realizan los conductores de una 
unidad de transporte público urbano de la ciudad de Quito es mayoritariamente 
de 0 a 3 horas con el 74,55 % de las respuestas posibles de la encuesta; de 3 a 
6 horas conduce el 23,94 % de los encuestados. En contraste a esto el tiempo 
de descanso luego de este periodo de conducción es de 0 a 15 minutos para el 
73,33 % de los encuestados, 15 a 30 minutos para el 14,85 % de las respuestas 
posibles de la encuesta, 30 a 45 minutos para el 6,06 % y 5,76 % descansa un 
periodo de más de 45 minutos luego del periodo de conducción ininterrumpido. 
De acuerdo al Reglamento CE561/2006 después de 4,5 horas de conducción se 
debe tener un descanso de 45 minutos; según al Código del Trabajo de Chile 
pasadas las 4 horas de conducción ininterrumpida se debe tener un tiempo de 
descanso de 30 minutos y de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes del Perú se debe tener un periodo de descanso de 1 hora tras 5 
horas de conducción ininterrumpida; en base a esto se determina que solo el 
11,82 % de los choferes accede a un periodo de descanso idóneo luego de su 
periodo de conducción ininterrumpida, mientras que un 23,94 % de los 
encuestados tienen periodos de conducción que oscilan entre 3 a 6 horas y el 
porcentaje en torno a los tiempos de descanso no coincide con esta información. 
 El 75,45 % de conductores considerados en la encuesta tienen una jornada 
laboral de más de 12 horas diarias de duración, y el 18,79 % una jornada que 
oscila entre 9 a 12 horas dirías de conducción. De acuerdo con el Reglamento 
CE561/2006 el tiempo de conducción diario no debe ser superior a 9 horas, 
según el Código del Trabajo de Chile la jornada laboral no deberá ser mayor a 8 
horas, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
del Perú el tiempo de conducción diario no debe exceder las 12 horas y el 
Acuerdo Ministerial MDT 2015 dicta que el tiempo de trabajo diario es de 8 horas. 
Es decir, el 75,45 % de los choferes encuestados exceden el máximo tiempo de 
conducción diario establecido en las normas mencionadas anteriormente. 
 El Reglamento CE561/2006 establece que a la semana se puede laborar un 
máximo de 6 días, el Código de Trabajo de Chile entre 5 a 6 días y el Acuerdo 
Ministerial MDT 2015 establece un número máximo de jornada laboral en 5 días. 
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Considerando que el 50 % de los encuestados labora 6 días y el 19,09 % trabaja 
7 días, se establece que el 69,09 % de los choferes encuestados excede el 
tiempo normado por el Acuerdo Ministerial MDT 2015 del país, mientras que el 
19,09 % de los conductores excede el periodo máximo semanal de conducción 
de todas las normas mencionadas. Se observa en base a esto que el 77,58 % 
de los encuestados no tienen el número de días de descanso mensual normados 
por el Acuerdo Ministerial MDT 2015 del país, en el cual se considera 22 días 
laborales en un período de 30 días. 
 El Reglamento CE561/2006 establece que el tiempo de conducción semanal no 
deberá ser mayor a las 56 horas, el Código del Trabajo de Chile menciona que 
este periodo de conducción no tiene que ser superior a 45 horas. En la ciudad el 
97,88 % de los encuestados supera este tiempo de trabajo, de este porcentaje 
el 44,24 % supera en más de 18 horas de trabajo semanales a las normas 
mencionadas, es decir el 43,30 % del total excede estos registros. 
 El tiempo de conducción bisemanal normado en la Unión Europea por parte del 
Reglamento CE561/2006 no debe ser mayor a 90 horas, el 100 % de los 
encuestados excede este tiempo, el 73,33 % de los conductores encuestados 
exceden en más de 18 horas el tiempo anteriormente citado. 
 Según el Reglamento CE561/2006 el tiempo de descanso diario para 
conductores de transporte público es de 9 horas, de acuerdo con el Código del 
Trabajo de Chile este tiempo de 10 horas, solo el 14,85 % de los encuestados 
cumple con estos dos periodos de tiempo. 
 El Acuerdo Ministerial MDT 2015 establece que el tiempo de descanso semanal 
es de 48 horas en base a los datos obtenidos de la encuesta el 50,91 % de los 
encuestados cumple con este requisito. 
 De acuerdo con el Reglamento CE561/2006 tras un periodo de 6 días se debe 
tener un descanso mínimo de 45 horas ininterrumpidas, el 64,24 % de los 
encuestados no cumplen con esta condición. 
 Se identifican como principales razones para el no cumplimiento de los tiempos 
de conducción y descanso establecidos por las normas analizadas los 
siguientes: motivos económicos (63,94 %), falta de conductores (13,94 %), 
inestabilidad laboral 13,33 %, falta de unidades (4,85 %). 
 Únicamente el 17,84 % de los encuestados recibe remuneración adicional por 
los excedentes de su jornada laboral. El 79,39 % de los conductores que 
participaron en la encuesta recibe el pago de su salario por días trabajados, el 
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3,94 % de forma semanal, el 1,21 % quincenalmente, 15,15 % de forma mensual 
y el 0,30 % en relación con el número de vueltas realizadas. 
 El 63,94 % de los encuestados cuenta con afiliación IESS, el 16,36 % con 
beneficio de vacaciones, el 14,85 % recibe el Décimo Tercer Sueldo, el 13,03 % 
el Décimo Cuarto Sueldo. En contraste a esto el 34,55 % de los encuestados no 
reciben beneficios de Ley. 
 De acuerdo con la información entregada por los encuestados el salario mensual 
promedio para un conductor de una unidad de transporte público urbano de la 
ciudad de Quito es de $ 753,39; y el salario promedio mensual del recaudador 
es de $ 448,16. Esta información difiere con los datos entregados por parte de 
las tres cooperativas analizadas en las que el salario ponderado mensual es de 
$ 553,58 y $ 385,68 para el conductor y recaudador respectivamente. 
 En este estudio se utiliza un kilometraje promedio diario recorrido de 225,58 
kilómetros para poder establecer los costos incurridos por kilómetro por cada 
unidad de transporte público urbano. 
 El valor total generado por costos fijos, es decir, seguros, impuestos y garaje es 
de $ 0,03035 por kilómetro. La sumatoria total por costos variables, es decir los 
montos que corresponden a combustible, lubricantes, filtros, neumáticos, 
mantenimiento, costo del conductor y costo del recaudador; asciende a $ 
0,54318 por kilómetro considerando un solo turno de conductor y recaudador y 
a $ 0,67902 por kilómetro considerando dos turnos de los trabajadores antes 
mencionados. Los costos indirectos suman un total de $ 0,05292 por kilómetro 
entre los cuales se considera a sueldos del personal de la cooperativa, gastos 
de oficina, aportes a cámaras y consorcio e imprevistos. El costo de capital por 
una unidad de transporte público urbano es $ 0,15927 por kilómetro. 
 El costo por kilómetro para que una unidad de transporte público urbano de la 
ciudad de Quito pueda operar es de $ 0,78572 considerando un solo turno de 
conductor y recaudador, mientras que considerando dos turnos de conductor y 
recaudador es de $ 0,92156.  
 La ocupación media ponderada de cada una de las unidades de transporte 
público urbano de la ciudad de Quito es de 48 pasajeros, debido al pago de tarifa 
preferencial este valor se ve reducido a un valor real de 44 pasajeros. 
 El valor referencial calculado para la tarifa de un viaje en una unidad de trasporte 
público urbano de la ciudad de Quito es de $ 0,40 y $ 0,47 por pasajero, esto 
considerando un turno y dos turnos de conductor y recaudador respectivamente. 
Tomando en cuenta que el valor de la tarifa preferencial equivale al 50 % de la 
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tarifa total se fija estos valores en $ 0,20 y $ 0,23 por pasajero bajo las 
consideraciones antes mencionadas. 
4.2 Recomendaciones 
 En base a las encuestas realizadas se observa que el 75,45 % de los 
conductores de las unidades de transporte público urbano de la ciudad de Quito 
labora un periodo mayor a 12 horas diarias, por este motivo se recomienda la 
utilización de dos turnos diarios de trabajadores, cada uno de 8 horas diarias 
como se evidencia en las normas internacionales analizadas en este estudio. 
 Con el fin de controlar y garantizar que los trabajadores de este sector tengan el 
tiempo idóneo de descanso se recomienda la utilización de algún tipo de tarjeta 
de registro de los mismos, la cual deberá ser revisada por alguna autoridad 
competente sea por ejemplo una autoridad de tránsito. 
 Se recomienda que las autoridades del Ministerio de Trabajo realicen un mayor 
control a la situación laboral tanto del conductor como del recaudador de las 
diferentes unidades de transporte público urbano de la ciudad de Quito con el fin 
que todos los beneficios laborales estipulados por la ley sean cumplidos a 
cabalidad. 
4.3 Propuesta 
 En base a las encuestas aplicadas a los conductores y recaudadores de las 
unidades de transporte público urbano de la ciudad de Quito, y el análisis de las normas 
consideradas en el estudio se procede a establecer una propuesta de reglamento acerca 
de tiempos de conducción y descanso para la ciudad de Quito. Se debe recalcar que 
esta propuesta se genera en base a la opinión de los autores y puede ser modificada 
según como se crea conveniente siempre y cuando el beneficio obtenido por estos 
cambios se vea reflejado en las condiciones de seguridad para los pasajeros de las 
unidades de transporte, así como también en los beneficios que perciben los 
trabajadores de este sector. 
 Los principales aspectos que se consideran dentro de la propuesta son los 
siguientes: 
 Se recomienda que la duración laboral diaria tenga un máximo de 8 horas. 
 El tiempo ininterrumpido de conducción será de 4 horas con un descanso de 30 
minutos tras cumplirse este periodo. 
 El número de días que se puede laborar por motivo de conducción de una unidad 
de transporte público urbano deberá ser de 6 días como máximo, es decir en un 
periodo mensual se deberá laborar 26 días y descansar 4 días. 
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 El tiempo de conducción semanal no deberá superar las 48 horas, mientras que 
el tiempo conducción bisemanal no deberá ser superior a 96 horas. 
 El tiempo de descanso diario después de una jornada de trabajo deberá ser 
mínimo 10 horas. 
 Con el fin de garantizar los beneficios citados por la Ley para los trabajadores de 
este sector. La forma idónea de cancelación de haberes deberá ser por período 
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6.3 ANEXO 3: Reglamento Nacional de Administración de Transportes del Perú, 







6.4 ANEXO 4: Acuerdo Ministerial MDT 2015, Ecuador 2015. Artículos utilizados 
















1 109 CHORRERA - SAN JUAN - BOLIVIA 7 1 1
2 109A SAN SALVADOR - COLEGIO MEJIA 8 1 1
3 109B CHORRERA - TEJAR - BOLIVIA 8 1 1
4 153 ROLDOS - JARDIN 25 4 1 5
5 156 VELASCO - EJIDO 27 4 4
6 22 COMITÉ DEL PUEBLO - MARIN 30 4 4
7 35 LA BOTA - EJIDO 5 1 1
8 Q29 ATUCUCHO - COMITÉ DEL PUEBLO 7 1 1
9 NO Colinas del Norte - Estación Ofelia 6 1 1
10 Q25 Carapungo - Ofelia 11 2 2
11 Q08 Calderón - Ofelia 9 1 1
12 Q53














15 NO Atucucho – Ofelia 6 1 1
16 NO Atucucho - Comité del Pueblo (Transversal) 12 2 2
17 NO Carapungo - Universidad Central 12 2 2
18 03A



















22 2 LA CLEMENCIA - CAMAL - COLON 6 1 1
23 6




24 Q42 OFELIA - CALDERON 11 2 2
25 Q43 OFELIA - ZABALA 12 2 2
26 223 CARAPUNGO ETAPA "E" - UCE 10 1 1
27 233 LA CRUZ - ZABALA- TERMINAL "RIO COCA" 12 2 2
28 Q36 OFELIA - TERMINAL TERRESTRE "CARCELÉN" 3 0 0
29 Q37 OFELIA - CARCELÉN BAJO 10 1 1
30 61




31 62 LA JOSEFINA - EJIDO 20 3 3
32 64




33 113 CARCELÉN - MARÍN 30 4 1 5
34 130 LA PULIDA - EJIDO 13 2 2
8 35 Compañía de Transportes en Colectivos Quito C.A. Colectrans 134 CAMAL - ANDALUCIA 23 3 3
36 Q29 ATUCUCHO - COMITÉ DEL PUEBLO 6 1 1
37 Q38 SANTA MARIA - PARADA FLORIDA 9 1 1
38 Q39 OFELIA - ATUCUCHO 7 1 1
39 Q40 SEMINARIO MAYOR - EL PLACER 3 0 0
7 Transportes Carcelén Tarqui C.A.
9 Consorcio Empresarial del Transporte C.A. "Conetra"
4 Compañías:  Atahualpa
5 Cooperativa de Transporte de Buses Urbanos Bellavista
6 Cooperativa de Transportes Calderón
2 Lujo Express Águila Dorada S.A.
# CODIGO
3 Alborada Compañía de Transportes S.A.
TOTALCOOPERATIVA RUTA





40 R4 QUITUMBE - SAN GABRIEL 11 2 2
41 R5 QUITUMBE - SAN VICENTE DE LAS CASAS 12 2 2
42 R17 SANTA BARBARA - ITCHIMBIA 13 2 2
43 R21 QUITUMBE - DORADO - ITCHIMBIA 12 2 2
44 32 QUITUMBE - SAN ROQUE 14 2 2
45 34 KHON - SAN ROQUE - NUEVA AURORA 18 3 3
46 A3 QUITUMBE - MANUELITA SAENZ 7 1 1
47 44
TURUBAMBA DE MONJAS - CAMAL 








49 49 LOS PEDESTALES - ECUATORIANA - MARIN 10 1 1
50 49









52 CA1 OYACOTO - CARAPUNGO - DINAPEN 9 1 1
53 C01 OYACOTO - CARAPUNGO - ELOY ALFARO 9 1 1
54 T1 QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 4 1 1
55 R14 LA ISLA - LAS CASAS 11 2 2
56 A8 QUITUMBE - CORNEJO 6 1 1
57 38 CIUDADELA LOZADA - GUAMANI - SAN ROQUE 14 2
2
58 121 LOS ANDES - SOLANDA - MARIN 17 3 3
59 126 TRINIDAD - GUAMANI - MARIN 18 3 3
60 T1 QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 25 4 4
61 R12 SAN FRANCISCO DE ASIS - FLORESTA 14 2 2
62 R13




63 A5 QUITUMBE - LA MERCED 5 1 1
64 A6 QUITUMBE - LOS CONDORES 6 1 1
65 68 MARIN - 23 DE MAYO - CHILLOGALLO 26 4 4
66 248 LLANO GRANDE - TERMINAL "RIO COCA" 10 1 1
67 254 LLANO GRANDE - BUENOS AIRES 2 0 0
68 75 LA VICTORIA - UNIVERSIDAD CENTRAL 12 2 2
69 76




70 84 FOCALPI - UNIVERSIDAD CENTRAL 19 3 3
71 85 ORQUIDEAS - HOSPITAL METROPOLITANO 17 3 3
72 199 QUITUMBE - NAIQ 2 0 0
73 140








75 31 CARCELEN BAJO - MARIN 27 4 4
76 63 MASTODONTES - COTOCOLLAO 5 1 1
77 31 CARCELEN BAJO - MARIN 22 3 3
20 78 Compañía Nacional de Transportes y Comercio S.A. 25 CAMAL - HIPODROMO 23 3 3
79 Q33 OFELIA - COLINAS DEL NORTE 7 1 1
80 Q34 OFELIA - ROLDOS - PISULI 16 2 2
81 Q48 OFELIA - PLANADA 9 1 1
82 74 23 DE JUNIO - EJIDO 17 3 3
83 106 CONDADO - MARIN 16 2 2
84 T1 QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 1 0 0
85 R02




86 R08 EL PARAISO - LA MAGDALENA 5 1 1
87 57 PINTADO - LA DOLOROSA 2 0 0
88 Q27 RIO COCA - ELOY ALFARO - CARAPUNGO 9 1 1
89 Q28 RIO COCA - SIMON BOLIVAR - CARAPUNGO 8 1 1
90 Q44 CARAPUNGO - RIO COCA - NACIONES UNIDAS 4 1
1
91 118 QUINTANA - MARIN 12 2 2
92 119 COMITÉ DEL PUEBLO (ZONA 11) - MARIN 9 1 1
21 Cooperativa de Transporte Urbano en Buses Paquisha
22 Colectivos de Transporte Urbano Pichincha C.A.
23 Compañía de Transportes "Quiteño Libre S.A."
17 Cooperativa de Transportes Mariscal Sucre
18 Transporte de Pasajeros Metrotrans Transpasmetrotrans S.A.
19 Cooperativa de Transporte "Turis-Monserrat"
14 Latina Transporte Selectivo y Turismo Latitranstursa S.A.
15 Cooperativa Llano Grande
16 Empresa de Transportes Lujoturissa S.A.
11 Compañía de Transportes Ecuatoriana Transheroica S.A.
12 Transportes Guadalajara S.A.
13 Cooperativa de Transporte de Pasajeros Juan Pablo II




ULV: Unidades operando de lunes a viernes 
93 21 LAS ALCANTARILLAS - GUAPULO 12 2 2
94 56 QUITUMBE - MARIN 24 4 4
95 199 QUITUMBE - NAIQ 4 1 1
96 8 SOLANDA - PINTADO - TOLA 17 3 3
97 50 CIUDADELA DEL EJERCITO 2 - MARIN 18 3 3
98 115 REINO DE QUITO - VICENTINA - SAN PABLO 19 3 3
99 137




26 100 Compañía de Transporte Ejecutivo Rapitrans S.A. 154 PLANADA - MARIN 23 3 3
101 Q26 RIO COCA - AMAGASI - LLANO CHICO 8 1 1
102 Q44 CARAPUNGO - RIO COCA - NACIONES UNIDAS 4 1
1
103 93 BUENOS AIRES - TREBOL 7 1 1
104 96 EDEN - SAN PABLO 24 4 4
105 Q41 MENA DEL HIERRO - LA "Y" 4 1 1
106 51 ATUCUCHO - DOS PUENTES -MAGDALENA 12 2 2
107 53














110 13 FORESTAL - UNIVERSIDAD CENTRAL 10 1 1
111 18 SAN LUIS DE CHILLOGALLO - MARIN 22 3 3
112 29 CIUDADELA IBARRA - MARIN 23 3 3
113 T1 QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 2 0 0
114 R9 SANTA ROSA III - HOSPITAL MILITAR 9 1 1
115 R10 SANTA ROSA - VICENTINA 16 2 2
116 R11 LA MERCED - IESS 17 3 3
117 R15 MENA 2 - UNIVERSIDAD CENTRAL 11 2 2
118 R20 SANTA CLARA- GIRON - SEMINARIO MAYOR 9 1 1
119 A3 QUITUMBE - CAMAL METROPOLITANO 4 1 1
120 27 LA INDEPENDENCIA - 24 DE MAYO 12 2 2
121 245




122 246 SAN JUAN DE CALDERON - CALDERON 0 0 0
123 247 SAN JUAN - SAN ROQUE 1 0 0
124 T1 QUITUMBE - SEMINARIO MAYOR 7 1 1
125 A4 QUITUMBE - CIUDADELA DEL EJERCITO 5 1 1
126 36 BARRIONUEVO - LA GASCA 22 3 3
127 199 QUITUMBE - NAIQ 2 0 0
128 157 TROJE - MARÍN 8 1 1
129 Q25 OFELIA - CARAPUNGO 11 2 2
130 18





Compañía de Servicios Multiples 15 de Agosto "Serviagosto 
S.A."
R18




132 R01 CRISTO REY - ESTADIO OLIMPICO 18 3 3
133 R03




134 59 LA ESPERANZA - CHILLOGALLO - MARIN 6 1 1
135 33 HEROES DE PAQUISHA - MARIN 17 3 3
136 144 ROCIO DE GUAMANI - MARIN 16 2 2
137 131 OBRERO INDEPENDIENTE - COMUNA 18 3 3
138 131A




139 132 BALCON DEL VALLE - PRIMAVERA 25 4 1 5
140 Q30 OFELIA - PAMPA - BICENTENARIO 8 1 1
141 Q31 OFELIA - 13 DE JUNIO - RUMICUCHO 11 2 2
142 Q31A OFELIA - KARTODROMO - RUMICUCHO 11 2 2
143 Q32 OFELIA - CALACALI 6 1 1
144 66 SAN VICENTE - EJIDO 9 1 1
145 207 PULULAHUA - MIRAFLORES 23 3 3
146 208 PULULAHUA - PANECILLO 8 1 1
40 147 Compañía Transportes Latinos Translatinos SA 135




148 82 MONJAS ALTO - HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 8 1 1
149 83




42 150 Compañía de Transporte de Pasajeros "Cóndor Mirador S.A." 155 SAN ISIDRO DE PUENGASI - MARIN 7 1 1
151 12 QUITUS COLONIAL - UNIVERSIDAD CENTRAL 21 3 3
152 40 JARDIN DEL VALLE - MONJAS - LAS CASAS 16 2 2
153 46














156 78A CIUDAD JARDIN - CAUPICHO - MARIN 12 2 2
157 78B
CIUDAD JARDIN - GARROCHAL - SANTO 








159 97 LAS CUADRAS - MARIN 10 1 1
160 98 LUZ Y VIDA - NUEVO AMANECER - JARDÍN 13 2 2
161 99 SAN JUAN DE CALDERON - EJIDO 26 4 4
162 90 CAMAL - EL INCA 28 4 1 5
163 151




164 151 FERROVIARIA - MARIN 5 1 1
165 2 LA CLEMENCIA - CAMAL - COLON 22 3 3
166 19 ORIENTE QUITEÑO - LA GASCA 21 3 3
167 5 MARIANA DE JESUS - ATACAZO 14 2 2
168 24 MARIN - REINO DE QUITO 10 1 1
169 28 UCE - CAUPICHO - MUSCULOS Y RIELES 19 3 3
170 47 MARIN - CIUDADELA TARQUI 10 1 1
171 54 BELLAVISTA - CIMA DE LA LIBERTAD 16 2 2
172 54A




173 54B PAULO VI - CIMA DE LA LIBERTAD 1 0 0 330
BUSES SIN ALIMENTADORES TROLEBUS 2188 325 TOTAL 330
BUSES TOTALES 2188 K Q e
MUESTRA 327 1.96 0.5 0.05
MUESTRA TOTAL 327 95% 0.5 0.05
45
46 CATUV Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria
47 Compañía Vencedores de Pichincha S.A.
Transportes Zeta "Transzeta C.A."
41 Compañía Transmetrópoli S.A.
43 Compañía de Transporte Planeta "Transplaneta" S. A. 
Compañía Transporsel C.A.44
37 Cooperativa de Transporte de Pasajeros Transur Siete de Mayo
38 Transalfa SA
39 Transhemisféricos Compañía de Transportes Hemisféricos S.A.
34 Compañía Semgyllfor
36 Servicio de Transporte Mariscal Sucre S. A. Setramas
Empresa de Transporte Urbano Seis de Diciembre S.A.
31 Cooperativa de Transporte San Juan de Calderón
32 Compañía Servicio Ecuatoriano de Transporte Secuatrans C.A.
28 Compañía de Transporte Urbano "Trans San Carlos"
29 Compañía de Transportes San Cristóbal S. A. 
30 Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A.
24 Cooperativa de Transporte de Colectivos "Quito"
25 Compañía de Transportes Quitumbe S.A.
27 Transportes Reino de Quito S.A.
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0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 9 horas 9 a 12 horas Más de 12 horas
246 79 3 2 0




¿Qué tiempo de conducción ininterrumpida efectúa usted 
durante su jornada de trabajo?
#
0 a 15 min 15 a 30 min 30 a 45 min Más de 45 min
242 49 20 19




¿Después de este tiempo de conducción 
ininterrumpida tiene usted algún periodo de 
descanso? ¿Qué duración tiene este período de 
descanso?#
0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 9 horas 9 a 12 horas Más de 12 horas
0 0 19 62 249















1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
0 1 3 12 86 165 63
0.00 0.30 0.91 3.64 26.06 50.00 19.09
 ¿Cuántos días de la semana usted conduce 





0 días 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 8 días 12 días 14 días 15 días 16 días
0 4 35 26 179 3 9 63 2 1 4 4




En un período de un mes, ¿cuantos días de descanso tiene usted?
#
0 a 14 horas 14 a 28 horas 28 a 42 horas 42 a 56 horas Más de 56 horas
0 0 7 49 274














0 a 6 horas 6 a 12 horas
12 a 18 
horas
Más de 18 
horas
95 52 37 146




En un período semanal, excede usted las 56 horas 
de conducción. ¿Por cuántas horas 
aproximadamente se excede este tiempo?
#
0 a 6 horas 6 a 12 horas
12 a 18 
horas
Más de 18 
horas
44 28 16 242
13.33 8.48 4.85 73.33
PREGUNTA # 8
En un período de dos semanas, excede usted las 90 
horas de conducción. ¿Por cuántas horas 




0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 9 horas 9 a 11 horas
Más de 11 
horas
0 64 217 37 12
0.00 19.39 65.76 11.21 3.64














0 a 15 horas
15 a 30 
horas
30 a 45 
horas
Más de 45 
horas
14 59 89 168
4.24 17.88 26.97 50.91
PREGUNTA # 10
¿Cuántas horas de descanso aproximadamente 








Tras seis días de trabajo, tiene usted 
un período de descanso de mínimo 
45 horas ininterrumpidas. ¿Cuántas 

















211 46 44 16 50
63.94 13.94 13.33 4.85 15.15
PREGUNTA # 12


















¿Recibe remuneración adicional 
por las horas adicionales a la 





Días Trabajados Semanal Quincenal Otros (Vueltas)
Monto Fijo 
Mensual
262 13 4 1 50
79.39 3.94 1.21 0.30 15.15
PREGUNTA # 14














211 54 49 43 114
63.94 16.36 14.85 13.03 34.55
PREGUNTA # 15
¿Tiene usted beneficios normados por la Ley por la realización 































¿Cuáles son los montos 
que usted y el controlador 





































































































































6.13 ANEXO 13: Listado de Estudiantes que Colaboraron en los Conteos de 









JARAMILLO TELLO PAULA ANDREA 7 24
GEORGIS GÓMEZ VICTOR HUGO 8 24
PADILLA ORTIZ GIOVANNI MARCELO 9 24
BUSTAMANTE TROYA DAVID ALEJANDRO 7 24
JIMÉNEZ VELOZ HOLGUER ISRAEL 9 36
NÚÑEZ MANZANO STEPHANY ALEJANDRA 8 24
2.5 CONTEOS REALIZADOS POR AUTORES DE TESIS 60
HOMBRES
HORAS
COMPAÑÍA RUTA TRAYECTO 7 10 13 16 19
061
Carcelén Bajo -Carcelén- Brasilia - 
Ejido 52 42 36 26 41
062 La Josefina - Ejido 67 31 33 35 45
064
Cochapamba Sur-  Cochapamba 
Norte - Don Bosco
57 21 61 33 63
113 Carcelén - Marín 49 35 41 27 47
130 La Pulida -  Ejido 47 33 28 35 43
PROMEDIO 54.4 32.4 39.8 31.2 47.8
075 La Victoria - Universidad Central 55 34 23 21 34
076
La Joya - Cutuglahua - 
Universidad Central 54 35 22 23 33
PROMEDIO 54.5 34.5 22.5 22 33.5
090 Camal - El Inca 18 12 24 19 10
151
Forestal Alta - Universidad 
Central 24 30 45 32 24
PROMEDIO 21 21 34.5 25.5 17
COMPAÑÍA RUTA TRAYECTO 7 10 13 16 19
CATAR 061
Carcelén Bajo -Carcelén- Brasilia - 
Ejido 55 39 37 28 44
062 La Josefina - Ejido 70 37 30 27 50
064
Cochapamba Sur-  Cochapamba 
Norte - Don Bosco 49 23 54 35 54
113 Carcelén - Marín 59 48 33 29 37
130 La Pulida -  Ejido 51 31 27 25 35
PROMEDIO 56.8 35.6 36.2 28.8 44
LUJOTURISSA 075 La Victoria - Universidad Central 33 23 36 24 44
076
La Joya - Cutuglahua - 
Universidad Central 45 25 33 25 43
promedio 39 24 34.5 24.5 43.5
090 Camal - El Inca 35 15 23 19 11
151
Forestal Alta - Universidad 
Central 29 41 47 33 21








6.14 ANEXO 14: Rutas consideradas en el estudio, recorridos y kilometrajes 
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